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ALTONAER UND PINNEBERGER ARCHIV 
 
Königliche Gerechtsame an der Herrschaft Pinneberg 
 
179 Landstücke der Herrschaft Pinneberg im Kirchspiel Jork (Herzogtum 
Bremen) 1527-1611, 1746 
 
401 Urkundenabschriften zum Primogeniturrecht sowie zum Übergang 
der Grafschaft Holstein-Schauenburg an den König von Dänemark 
und zum Verkauf des Amtes Barmstedt  1608-1649 
 
209 Bestätigung der Privilegien von Mühlen in der Herrschaft Pinneberg
 1641-1643 
 
210 Bestätigung der Privilegien der Mühle in Wedel [Mitte 17. Jh.] 
 
396 Schuldforderung des von Wietersheim an den Grafen von Schauen-
burg 1639 
 
177 Beschwerde des Reichshoffiskalats gegen den König von Dänemark 
wegen unrechtmäßiger Einziehung der Grafschaft Holstein-Schau-
enburg  1640-1648 
 
183 Entbindung des Grafen von Lippe-Schaumburg von der Leistung der 
Reichs- und Kreisanlagen für die Herrschaft Pinneberg 1664-1672 
 
185 Ansprüche des Grafen von Limburg-Styrum, Bischof von Speyer, auf 






380 Güter Peute und Müggenburg, Grasort, Brunnquell bei der Pfeffer-
mühle in Altona, Torneke und Leyde im Ossenwerder 
 (1474-) 1526-1768 
 
381 Veddel und Grevenhof 1525-1707 
 
379 Lehnsbriefe des Kaltenhofs (1484-) 1674 
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 Insel und Werder 
 
 
Insel und Werder 
 
2478 Inseln und Werder auf der Elbe 1571-1676 
 Enthält u. a.: Auseinandersetzung der Schwestern Rodewald mit ihrem Bruder 
Hans wegen eines Lehngutes, 1662-1668 
 
369 Zugehörigkeit der Müggenburger Butenweide zu Stillhorn oder zur 
Peute 1610-1643 
 
184 Streitigkeiten mit dem Herzogtum Bremen wegen Strandangelegen-
heiten 1673 
 
370 Setzen von Fischzäunen auf der Elbe sowie Streitigkeiten über die 
Territorialhoheit über die Elbe wegen Wegschleppens eines auf dem 
Hetlinger Sand gestrandeten holländischen Schiffs durch schwe-
disch-bremische Soldaten 1601-1611, 1674 
 
372 Veddel und Grevenhof 1704-1707 
 
373 Prozesse um die Veddel 1706-1707 
 
374 Erhöhung der Deiche im Gorrieswerder 1718 
 
375 Insel Gosesand bei der Hetlinger Schanze 1731 
 
377 Beschwerden der Eingesessenen in Griesenwerder über die Brand-
gilde in der Herrschaft Pinneberg  1742 
 
376 Eindämmung der Passage zwischen Veddel und der Peute sowie 
zwischen der Großen Veddel und Müggenburg  1736-1737 
 Enthält u. a.: Reparatur der Deichschäden im Gut Veddel 
 
371 Jurisdiktion über die Inseln und Werder in der Elbe 1699, 1744-1751 
 
2484 Gebühren des Küsters und Schulmeisters auf der Hetlinger Schanze
 1747-1748 
 
378 Pachtgelder von der Veddel 1748 
 
12148 Tod des Pächters Lutterloh in Kaltenhof 1751-1752 
 
12149 Forderungen des abgesetzten Predigers Ruge auf der Hetlinger 
Schanze an Offiziere wegen rückständiger Gebühren  1752 




12150 Ernennung eines Deichgrafen zur Mitbesichtigung der Stockwehren 
und des Koyendeichs auf der Hetlinger Schanze 1755 
 
12151 Ernennung von Lotsen zur Aufmessung der Tiefe und Untersuchung 
der Stromrichtung bei der Hetlinger Schanze 1756 
 
12152 Aufwurf in der Elbe beim Twielenflether Sand 1757 
 Enthält nur Deckblatt 
 
12153 Weigerung der Offiziere auf der Hetlinger Schanze zur Beachtung 
der Anordungen der Kirchenvisitatoren in Pinneberg 1755-1756 
 
12154 Aufwurf in der Elbe zwischen Wedel und Blankenese  1766-1770 
 Darin: Kartenskizze 
 
12155 Rückzahlung eines Kapitals vom Kaufschilling für die Bleichen der 
Güter Peute und Müggenburg an Gräfin von Reventlow und Staats-
minister Graf von Bernsdorff 1784-1785 
 
12156 Streitigkeiten zwischen den Eingesessenen in Klein Flottbek und 
dem Pächter Behrens in Rugenbergen wegen Benutzung der 
Kranzweiden (1768) 1821-1823 
 
12157 Eigentum der Landesherrschaft an einer Elbinsel zwischen dem Het-
linger Schanzsand und Giesensand 1821 






303 Beschwerden der Grafschaft und Herrschaft Pinneberg gegen die 
Stadt Hamburg 1639-1659, 1737 
 Enthält u. a.: Grenzen; Fischerei; Zoll; Handwerker in Altona 
 
305 Beschwerden der Stadt Hamburg über das Reichskammergericht 
 1641 
 
306 Schreiben des Curt von Lützow an den Kaiser zur Überlassung Al-
tonas und Neumühlens an Hamburg 1641 
 
307 Verhältnis der Herrschaft Pinneberg und Altonas zu Hamburg 
 1641-1747 
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 Stadt Hamburg 
 
 
304 Anspruch der Stadt Hamburg auf die Fischerei auf der Elbe unter-
halb Altonas, Neumühlens und anderer Orte der Herrschaft Pinne-
berg  (1557) 1640-1668 
 
2494 Forderungen des Dr. Henricus von Rahden in Glückstadt an Everd 
Graff in Hamburg wegen Alimentation der geschwängerten Regina 
Graff 1642-1646 
 
308 Grenze zwischen Hamburg, Altona und der Herrschaft Pinneberg
 (1385-) 1646-1774 
 Darin: Karte zum Grenzverlauf zwischen dem Amt Pinneberg und Hamburg, 
1735; zwei Karten über einen Grenzabschnitt zwischen Altona und Hamburg, 
1744 
 
309 Beschwerde des Magistrats in Hamburg gegen den Vogt in Ottensen, 
Schauenburger Hof in Hamburg sowie Verhaftung des Schlachters 
Jobst Möller aus Hamburg in Altona 1651, 1709-1722 
 
298 Streitigkeiten mit Hamburg wegen des Schauenburg-Pinneberger 
Zolls Band 1 1549-1650 
 
299 Streitigkeiten mit Hamburg wegen des Schauenburg-Pinneberger 
Zolls Band 2 1650-1677 
 
300 Streitigkeiten mit Hamburg wegen des Schauenburg-Pinneberger 
Zolls Band 3 1681-1767 
 
301 Königs- oder Mühlenhof, Schauenburger Hof in Hamburg und die 
dazugehörigen Wohnungen  1628-1769 
 
2495 Nachrichten über die Zollfreiheit der holsteinischen Güter in Ham-
burg sowie Klage Harmen und Peter Govers in Altona wegen ihres in 
Hamburg beschlagnahmtes Fleisches 1661-1663 
 
302 Ansprüche an der sogenannten neuen Mühle in der Vogtei Ottensen
 1600-1671 
 
2496 Hoheitsverletzung der Stadt Hamburg auf der Elbe 1672 
 
2497 Klage der Stadt Hamburg vor dem Reichshofrat wegen der Hetlinger 
Schanze 1672 
 




2498 Schutzbrief für den Kaufmann Peter Hellmich in Ottensen gegen sei-
ne Kreditoren 1704 
 
310 Bezeichnung der Stadt Hamburg als Reichsstadt im „Altonaer Mer-
cur“ 1704 
 
2499 Auseinandersetzung der Herrschaft Pinneberg mit Hamburg wegen 
Appellation in der Meurer-Schillingschen Konkursangelegenheit an 
den Reichshofrat 1717-1719 
 
311 Einpfarrung der Hamburger Untertanen in Finkenwerder nach Nien-
stedten 1726 
 
312 Auslieferung von Akten über Grenzstreitigkeiten mit Hamburg aus 
dem Archiv in Pinneberg an den Oberpräsidenten von Reventlow in 
Altona 1715, 1728 
 
313 Erbuntertäniges Verhältnis der Stadt Hamburg und dessen Aufhe-
bung 1734-1735 
 
314 Zerstörung der Bleiche an der Grenze zur Herrschaft Pinneberg 
 (1728-) 1735-1736 
 
315 Aufhebung der Postierung zu Borstel (Herrschaft Pinneberg) 1736 
 
316 Erhebung von Zoll und Barkengeld von fremden Schiffern durch die 
Stadt Hamburg 1736-1740 
 
317 Anspruch der Stadt Hamburg auf die Hälfte des Zweipfennig-
Ochsenzolls in Pinneberg 1747 
 
12158 Aufstand der Schneidergesellen in Hamburg 1753 
 
12159 Regulativ zum Einlaufen von Schiffen königlicher Untertanen mit 
Bergegütern in Cuxhaven  1753-1754 
 
12160 Kommission zur Untersuchung der zu Hamburg gehörenden Dorf-
schaften in der Herrschaft Pinneberg 1776 
 
12161 Pestabwehrmaßnahmen und Quarantänegelder in Cuxhaven 
 1743, 1777-1778 
 
774 Altonaer und Pinneberger Archiv 
 Domkapitel Hamburg 
 
 
12162 Zoll- und Lizenzfreiheit des Sankt Johannisklosters in Hamburg für 
den Warenaustausch mit der Dorfschaft Bilsen 1779-1780 
 
12163 Abgabenforderung des Marktvogts in Hamburg für den Obst- und 
Gemüseverkauf der Eingesessenen in Lokstedt  1784 
 
12164 Stadt Hamburg: Grenzberichtigung mit der Herrschaft Pinneberg
 1792, 1795 
 
12165 Lotsung eines Schiffs durch Fischer aus Blankenese 1796-1797 
 
12166 Beschwerde des Senats in Hamburg gegen den Schiffer Buhn aus 






320 Spitzerdorf und Poppenbüttel 1597-1693 
 Enthält u. a.: Inhaltsverzeichnis mit Auflistung der Schreiben und Urkunden 
seit 1302  
 
318 Domkapitel Hamburg: Rantzausche Präbende (1309-) 1610-1806 
 
321 Domkapitel Hamburg: Kommissorium für Christian Rantzau und 
Dr. Reimar Dorn zur Beilegung von Streitigkeiten 1641 
 
322 Verhältnis zur Herrschaft Pinneberg 1645-1653 
 Enthält: Übergabe eines Hause; Vikarien der Dörfer Bahrenfeld und Osdorf; 
Kornlieferung; Begräbnisstelle in der Domkirche für Johann Adolf von Kiel-
mannsegg und dessen Familie 
 
323 Huldigung der Dörfer Spitzerdorf und Poppenbüttel an König Fried-
rich III. von Dänemark sowie Beschwerden 1652 
 
319 Urkundenabschriften zum Rentenverkauf des Grafen von Schauen-
burg, schauenburgische Präbenden und Vikarien, Patronatsrecht des 
Königs von Dänemark und des fürstlichen Hauses Holstein, He-
bungsregister über Kornabgaben der Untertanen der Herrschaft Pin-
neberg (1383-) 1522-1680 
 
324 Schutz der Einkünfte aus den Dorfschaften Spitzerdorf und Poppen-
büttel durch den Kaiser 1679 




325 Jurisdiktion über Spitzerdorf und Poppenbüttel 1704-1736 
 
326 Forderung nach Befreiung der Dorfschaften Spitzerdorf und Poppen-
büttel vom Landausschuss und von Jagddiensten 1741-1776 
 
327 Schutz- und Verbittelsgeld der Häuslinge in Spitzerdorf und Poppen-
büttel sowie Huldigung der Dörfer an den dänischen König 
 1742-1743 
 
328 Einbeziehung der Dorfschaften Spitzerdorf und Poppenbüttel in das 
Brandwesen der Herrschaft Pinneberg 1742-1743 
 
329 Grenzen von Hummelsbüttel und Poppenbüttel 
 (1336, 1538, 1564) 1743-1747 
 
330 Huldigung der Dörfer Spitzerdorf und Poppenbüttel an König Fried-
rich V. von Dänemark 1746-1747 
 
331 Befugnis des Landdrostes in Pinneberg zu Gerichtsvorladungen über 
die Eingesessenen in Spitzerdorf und Poppenbüttel  1746-1754 
 
12167 Vorrechte des Dompropstes und königliches Episkopalrecht 
 (1726) 1752-1753 
 Darin: Abdruck des Bremischen Vergleichs von 1561 und des Stadischen Re-
zesses von 1692, 1726 
 
12168 Beschwerde der Regierung in Stade über Versiegelung des Nach-
lasses des Thomas Reinan durch den Dompropst von Friccius 
 1759-1760 
 
12169 Umwandlung der Bewirtung durch abgabenpflichtige Eingesessene 
in der Herrschaft Pinneberg und Vogtei Ottensen in eine Geldsumme
 (1758) 1760-1761 
 
12170 Brüche des Hinrich Benit in Spitzerdorf, Bestellung des Lorenz Bies-
terfeld zum Gerichtsmann im Goding in Pinneberg, Beitrag der Dörfer 
Spitzendorf und Poppenbüttel zu den Kriminalkosten, Gerichtsin-
stanzen für Poppenbüttel und Spitzerdorf (1758) 1759-1767 
 
12171 Beitrag der Dorfschaft Poppenbüttel zu den Kosten des Godingge-
richtsmanns 1767-1770 
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 Domkapitel Hamburg 
 
 
12172 Kornlieferungsmaße der Dorfschaften Wedel und Schulau 
 (1715-) 1768-1779, 1802 
 
12173 Kornlieferungen von Untergehörigen in der Herrschaft Pinneberg 
nach schauenburgischen Maßen (1768) 1769 
 
12174 Pflichten der Eingesessenen in Spitzerdorf zur Mühle in Wedel 
 (1766-) 1768-1770 
 
12175 Eidforderung von Eingesessenen in Spitzerdorf und Poppenbüttel bei 
Heirat 1770 
 
12176 Verweigerter Beitrag der Dorfschaft Spitzerdorf zu den Armenanstal-
ten in Wedel 1771 
 
12177 Neuerungen des Amtes Pinneberg hinsichtlich der Dörfer Spitzerdorf 
und Poppenbüttel insbesondere wegen des Beitrags zu den Land-
ausschussreuterpferden (1776-) 1779-1781 
 
12178 Hand- und Spanndienste der Dorfschaft Poppenbüttel  1783 
 
12179 Beitrag der Dorfschaften Spitzerdorf und Poppenbüttel zu den Krimi-
nalkosten sowie Unterhalt des wahnsinnigen Jürgen Detlef Ladiges 
in Spitzerdorf  1786, 1830-1832 
 
12180 Fällung von Eichen auf den Feldern von Hummelsbüttel und Holz-
schlagrecht in Poppenbüttel  1786 
 
12181 Vermessungen in den Domkapitelsdörfern durch die Herrschaft Pin-
neberg 1786 
 
12182 Verlegung eines beim Münzmeister Olde in Poppenbüttel einquartier-
ten Soldatenkommandos 1787 
 
12183 Dispens zur Heirat des Insten Hans Jürgen Bramstedt in Poppenbüt-
tel mit seiner Schwägerin Maria Elisabeth Rehders 1789-1791 
 
12184 Antreiben von Heu aus Schulau nach einer Wasserflut in Spitzerdorf
 1788-1789 
 
12185 Verweigerte Einschreibung des vom Münzpächter Christian Olde in 
Poppenbüttel an das Finanzkollegium verkauften Silber-Rassinie-
rungs- und Kupferwerkes in das Schuld- und Pfandprotokoll 1790 




12186 Anonyme Anzeige wegen Holzschlags in Poppenbüttel 1790-1791 
 
12187 Beschwerden der Hufner in Poppenbüttel wegen verschiedener 
Neuerungen und Beschwerungen (1336, 1564, 1771-) 1791-1801 
 
12188 Einquartierungsfreiheit in Spitzerdorf 1796-1799 
 
12189 Entscheidungsbefugnis in geistlichen Angelegenheiten der Einge-
sessenen in Spitzerdorf und Poppenbüttel 1800 
 
12190 Holzschlag auf dem zu den Dörfern Hummelsbüttel und Poppenbüt-
tel gehörenden Voigtskamp 1802-1803 
 
12191 Beitrag der Untergehörigen zum Landmilitärdienst 1802 
 
12192 Vergleich mit der Stadt Hamburg zur Übertragung königlicher Rechte 
an das Stift 1802-1803, 1808 
 
12193 Vergleich mit der Stadt Hamburg zur Übertragung königlicher Rechte 
an das Stift (1738) 1802-1803 
 Enthält u. a.: Verzeichnis übersandter Akten (1365-1688) des Rantzauschen 
kleinen Kanonikats in Hamburg, 1738 
 
12194 Vergleich mit der Stadt Hamburg zur Übertragung königlicher Rechte 
an das Stift 1803-1810 
  
12195 Naturallieferungen der Dorfschaften Dockenhuden und Osdorf 
 (1804) 1805 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Roggen- und Haferlieferungen aus der Herr-






81 Appellation an das Reichskammergericht in der Schuldangelegenheit 
Heinrich Hausmann gegen Abraham Findangue 1690-1697 
 
82 Fürschreiben an das Reichskammergericht in der Streitsache des 
Kaufmanns Jacob Havelmeyer in Hamburg mit den Erben des Jo-
hann Jacob Pommer in Venedig wegen einer Monturlieferung 
 (1716-) 1725  
 
778 Altonaer und Pinneberger Archiv 
 Ziviljustiz und Regierung 
 
 
83 Anfrage des Präsidenten in Altona zum Anschlag der Ediktionalziti-
ation des Reichskammergerichts in der Angelegenheit Boer und 




Ziviljustiz und Regierung 
 
296 Zivilprozesse und Hinterlassenschaften in der Herrschaft Pinneberg
 1641-1753 
 
188 Berichte des Landdrostes von Ehrenschild in Pinneberg 1699-1702 
 
398 Amtmannstelle in Hatzburg für Caspar Friedrich Desebruch  1642 
 
186 Erlass von Amtskonstitutionen für die Herrschaft Pinneberg 
 1604-1666 
 
297 Wiederabdruck der schauenburgischen Hofgerichtsordnung durch 
den Buchdrucker Reinhard Jansen 1690 
 
404 Mitteilung einer Abschrift des in Mönkloh geschlossenen Vergleichs 
zwischen der Herrschaft Pinneberg und dem Kloster Uetersen an 
den Landdrost von Ehrenschild  1701-1702 
 
405 Rangstreitigkeiten zwischen dem Kanzleisekretär Schneller und 
Propst Richerts in Pinneberg sowie Deputationszeremoniell  
 1705, 1740 
 
189 Verordnungen über die Befolgung königlicher Befehle, Zustellung 
von Bescheiden der Deutschen Kanzlei, Berichterstattung an vorge-
setzte Behörden und Verhalten in Urlaubsfällen 1711-1744 
 
399 Anzeige des Otto Crantz über seine Ernennung zum Rat des Kardi-
nals von Schönborn  (1714) 1716 
 
176 Verhältnisse der königlichen Familie 1685-1748 
 
400 Vorstellungen der Anna Maria Crane und der Adelheid Wunderlich 
wegen ihrer geisteskranken Ehemänner 1736-1737 
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178 Vikariatspatente beim Tod der Kaiser Karl VI. und Karl VII. 
 1741-1745 
 
12196 Amtsniederlegung des Landdrostes von Perckentin in Pinneberg
 1765 
 
12197 Adlige Güter und Kanzleigüter in der Herrschaft Pinneberg 1770 
 
12198 Quartalsweise Einsendung von Empfangsberichten durch die Regie-
rung und das Oberkonsistorium in Glückstadt, das Altona-Pinne-
berger Oberappellationsgericht und das Oberkonsistorium  1773 
 
12199 Rang der Ritter vom Sankt-Annen-Orden sowie der ehemaligen 
großfürstlichen Bediensteten 1774 
 
12200 Verordnungen zur Witwenkasse 1738-1745, 1775, 1781 
 
12201 Abgang des Landdrostes von Scheel in Pinneberg und vorüberge-
hende Verwaltung der Landdrostei durch Amtsverwalter Dau 1784 
 
12202 Wiederbesetzung der Landdrostei in Pinneberg mit dem Geheimrat 
von Levetzow 1784, 1788 
 
12203 Siegel der Landdrostei in Pinneberg 1791 
 
12204 Erledigte Amtsverwalterstelle in Pinneberg durch den Tod des Gene-
ralauditeurs Dau 1796-1797 
 
12205 Veränderung im Archiv in Pinneberg 1798 
 
12207 Einbürgerungspatent des Baron von Holmfeldt in Altona 1806 
 
12208 Gehaltserhöhung für den Amtsboten in Pinneberg 1807 
 
12209 Befugnis des Kammerherrn von Levetzow in Pinneberg zur Verwal-
tung der Geschäfte seines Vaters  1817 
 
12210 Deponierung der Brandkassengelder in der Herrschaft Pinneberg 
  1828 
 
12206 Mitteilung zur Übersendung eines Aktenkonvoluts zum Gesuch des 
Meier Isaac Schiff um Beförderung nach beendetem Jurastudium 
aus dem Jahr 1802 1836 








2481 Jurisdiktion der Kirchen in Breitenburg, Neuenkirchen (Gut Bahren-
fleth), Horst, Aspe (Hohenaspe), Neuendorf, Haselau und Haseldorf 
 [17. Jh.] 
 
243 Bestallungen von Pröpsten in den Propsteien Pinneberg und Altona 
 1678-1770 
 
241 Unordnungen der Kirche in der Herrschaft Pinneberg und revidierte 
Kirchenkonstitution  1660-1661 
 
244 Betstunden, Aufhebung der Märkte an Sonn- und Festtagen, Dank-
sagungen für den Frieden, Buß- und Bettag wegen der Wasserflut
 1679-1721 
 
247 Anzeige des Landdrostes von Ehrenschild in Pinneberg über Miss-
bräuche im Kirchenwesen 1701 
 
233 Königliche Jurisdiktion über die Kirchen in Uetersen und Seester so-
wie den dortigen Fasten-, Bet- und Bußtag 1548-1711 
 
253 Veröffentlichungsverbot für Schriften gegen das Missionskollegium in 
Kopenhagen 1718 
 
270 Gnadenjahr für Predigerwitwen in der Herrschaft Pinneberg 1739 
 
259 Fürbitte und Danksagung für die Reise des dänischen Königs nach 
Norwegen 1733 
 
258 Neue Schulordnung für die Herrschaft Pinneberg (1722-) 1733-1736 
 
260 Abschaffung des Exorzismus bei der Taufe 1735-1736 
 
263 Verordnungen zu den Kandidaten der Theologie 1736-1777 
 
262 Verordnungen zu Sonntagsfeiern, Hochzeiten, Taufen, Beerdigun-
gen und der Mährischen Brüdergemeine 1736-1750 
 
269 Ehedispense in der Herrschaft Pinneberg 1738-1750 




266 Bücherzensur 1738 
 
268 Einführung des allgemeinen Katechismus in der Herrschaft Pinne-
berg und Altona 1738-1743 
 
274 Trauungen und Proklamationen in Altona und Pinneberg, Predigt des 
Pastors Schütze aus Altona vor dem dänischen König auf Gottorf, 
Auseinandersetzung zwischen Pastor Rist in Wedel und dem Küster, 
Visitationsbericht der Propstei Pinneberg, Beisetzung im Erbbegräb-
nis in Seester 1741-1746 
 
12215 Verordnung wegen der Predigerwitwenpension 1755 
 
12217 Bezahlung der Pastorats- und Propstbestallungen des Propstes 
Struensee in Altona  1757 
 
12227 Königliche Ratifikation des Vergleichs über Finkenwerder 1766, 1816 
 
12228 Aufhebung der Pastorats- und Küsterwahl in Eppendorf und Beset-
zung dieser Stellen durch das Sankt Johanniskloster in Hamburg so-
wie Kirchenneubau in Lokstedt und Hummelsbüttel 1768 
 
12232 Ehedispens 1770, 1771 1775 
 
12233 Einstellung und Verlegung von Feiertagen 1771 
 
12235 Verbot für Kirchenpatrone zur Vornahme von Wahlen der Pasto-
ratsadjunkten sowie von Änderungen bei Präsentationen und Wah-
len ohne königliche Erlaubnis 1772 
 
12236 Beerdigung einer am Ufer aufgefundenen Leiche am Rand des 
Kirchhofs in Seester  1772 
 
12239 Auswahl der Texte für Bußtage  1774 
 
12241 Kollekte für die abgebrannte Stadt Oldenburg 1773-1778 
 
12242 Allgemeines Kirchengebet 1775 
 
12245 Kommunikation des Oberkonsistoriums mit seinen geistlichen Mit-
gliedern 1736, 1774-1775 
 




12246 Aufbewahrung einer Abschrift der Tauf-, Toten- und Heiratsregister 
 1776 
 
12247 Präsentation von Predigern in Pfarreien mit hohen Erträgen durch 
die Kirchenvisitatoren 1776 
 
12248 Singstunde der Kantoren  1777 
 
12249 Verbot der Hauskopulation für Pächter und Bedienstete der adligen 
Güter ohne königliche Konzession 1776-1777 
 
12251 Anzeige der Prediger über uneheliche Kinder  1777 
 
12253 Hauskollekte für die Kirchengebäude auf der Hallig Gröde 1778 
 
12254 Berücksichtigung von Fleiß und Geschicklichkeit bei Erteilung eines 
Stipendiums 1778 
 
12266 Vorübergehende Verwaltung der Propststelle in Altona 1789-1791 
 
12269 Verfügung über die Beerdigung der Leichen auf dem Land nach dem 
Gottesdienst 1789 
 
12270 Übertragung der Verordnung über Kollektensammlungen auf das 
Herzogtum Holstein 1789 
 
12275 Diensteinkünfte der Konsistorialboten Schmidt und Schneider 
 1791-1803, 1834-1848 
 
12286 Besetzung der Schulstellen mit Seminaristen 1797-1798 
 
12320 Verwaltung der Propsteigeschäfte in Altona und der Herrschaft Pin-
neberg während der Vakanz  1804-1805 
 
12346 Verhältnis der Kirchen in Haselau und Haseldorf zum Konsistorium
 1812-1814, 1824, 1833 
 
12363 Schulregulative für die Landschulen, die Dingstätte und den Flecken 
Wedel 1813-1818 
 
12364 Schulregulative für die Landschulen, die Dingstätte und den Flecken 
Wedel 1818-1835 
 




12366 Schulbesuch von Kindern in anderen Distriktsschulen 1815 
 
12425 Pensionsanstalt für Witwen der Organisten, Küster und Schullehrer
 1821-1850 
 
12453 Beitrag der Schullehrer an die Kirchspielsarmenkassen 1825 
 
12460 Auszahlung von Schulgeld für fremde schulpflichtige Kinder 1826 
 
12468 Abtrag der Kirchenschulden in Rellingen, Quickborn und Niendorf
 1827-1847 
 
12470 Instruktion für die Kirchenjuraten 1828-1833 
 
12477 Regulierung der Schullasten 1828-1846 
 
12478 Gründung eines Fonds zur Belohnung von Dienstboten für die Güter 
Haselau und Haseldorf 1828-1829 
 
12481 Beitrag zum Schulgehalt von Besitzern mehrerer Landstellen 1829 
 
12483 Geschäftsverwaltung der Pastorate in Uetersen und Seester sowie 
deren Verbindung mit den Kirchenvisitatoren in Pinneberg 
 1829, 1838-1843 
 






240 Verbot der von gottorfischer Seite beabsichtigten Kirchenvisitationen 
in Uetersen und Seester  1643 
 
246 Zulassung des Amtsverwesers Knoch in Hatzburg zu den Kirchenvi-
sitationen 1701 
 
12212 Teilnahme des Amtsverwalters Hennings an den Kirchenvisitationen
 (1698) 1753 
 
12219 Spezialkirchenvistationsbericht 1761 für Seester, Nienstedten, Ep-
pendorf, Quickborn, Rellingen, Wedel, Hetlinger Schanze und Herz-
horn 1762 




12222 Spezialkirchenvisitationsbericht 1764, besonders über die Schulver-
hältnisse 1765 
 
12255 Protokollführung am Visitationstag bei Aufnahme der Kirchenrech-
nungen für Uetersen und Seestermühe 1779-1781 
 
12329 Aussetzen der Kirchenvisitation in Quickborn und Rellingen 
 1807, 1810 
 
12355 Generalkirchenvisitationen und Kircheninventar in Herzhorn Herz-




Altona mit Ottensen 
 
2480 Zustände an der Lateinschule in Altona  [17. Jh.] 
 
2479 Stadtschule in Altona 1682-1688, 1832-1833 
 
242 Unzulässige Trauungen durch die Prediger in Altona und Ottensen
 1660-1670 
 
264 Überlassung des Pastorats durch Propst Fleischer in Altona an sei-
nen Nachfolger und dessen Dienstabgabe an den Propst 1737-1739 
 
12226 Heirat des Hinrich Glissmann in Bahrenfeld mit seiner katholischen 
Ehefrau ohne Konzession 1766 
 
12274 Befreiung des Müllers Carl Jochim Lehmkuhl bei Oevelgönne von 
der Übernahme des Kirchenjuratenamtes in Ottensen 1791 
 
12283 Anzeigen des Kirchenpropstes in Altona 1795-1803 
 
12288 Überlassung von Pastoratsland in Ottensen an den Kaufmann Bla-
cker aus Hamburg 1798-1799 
 
12289 Ehedispens für die Witwe Rohde in Altona 1799 
 
12297 Dispens des Johann Erich Rehder in Altona zur Heirat mit Dorothea 
Elisabeth Ludolphen 1800 
 




12302 Dispens des Johann Hinrich Schmüser in Ottensen zur Heirat mit 
Anna Cathrina Spier 1800-1801 
 
12305 Leichengebühr für die Kasse des Gräflich Reventlowschen Armen-
stifts in Altona 1801-1802 
 
12312 Ehedispens für Georg Ferdinand Friedrich Rasch in Altona 1803 
 
12316 Ehedispens für Johann Lütjens in Ottensen 1804 
 
12321 Ehedispens für Johann Zacharias Dieckmann in Altona 1805 
 
12323 Dienstabgabe des Kompastors Bolten in Altona an die Propstwitwe 
Adler  1805 
 
12327 Übertritt der Pastorenfrau Gabain in Altona zur reformierten Religion 
 1806 
 
12333 Witwenwohnung für die Pastorenwitwe Bolten in Altona und Haus-
miete der Pastorenwitwe Schetelig in Altona 1807-1808, 1817 
 
12337 Dienstabgaben des Kompastors Schetelig in Altona an die Pastoren-
witwe Plüer 1809 
 
12343 Kirchensammlung bei der evangelisch-lutherischen Hauptkirche in 
Altona 1810-1811, 1819-1821 
 
12348 Dienstabgabe des Pastors Funck in Altona an die Witwe seines Vor-
gängers  1811-1816 
 
12349 Reparatur der Kirche und des Pastorats sowie Verteilung der Kir-
chengelder in Ottensen 1812-1817 
 
12359 Verheiratung der Helgoländer durch den Prediger in Ottensen 1814 
 
12367 Gehaltszulage der Kirchenbediensteten in Altona 
 1815-1817, 1825-1826 
 
12384 Anlage einer Distriktsschule in Othmarschen 1817-1822 
 
12396 Kirchengeld des Kaufmanns Oppenheim aus Hamburg für eine 
Landstelle in Bahrenfeld 1818-1819 
 




12401 Vergütung der Pastorenwitwe Krohn in Ottensen für das fehlende 
Predigerwitwenhaus 1819 
 
12406 Schule in Oevelgönne 1818-1821 
 
12422 Bau des Pastorats in Ottensen 1820-1822 
 
12424 Heulieferung an den Hauptpastor in Ottensen  1820-1823 
 
12430 Schulbeitrag des Johann Röpers in Oevelgönne  1822 
 
12436 Beisetzung der Mutter der Margaretha Oldenburg in Altona in das 
Familienbegräbnis in der dortigen Hauptkirche 1823 
 
12457 Heirat des Johann David Tecklenburg in Altona mit Anna Magdalena 
Brandt 1825-1826 
 
12462 Gratifikation aus der Kirchenkasse und Befreiung von Dienstabgaben 
für den Adjunkten Boysen in Altona 1826, 1832 
 
12465 Auszahlung von Miete für die Pastorenwitwe Werlin in Altona 1827 
 
12467 Leichengebühr der reformierten Gemeinde in Altona für die in Oevel-
gönne verstorbene Witwe Schulz 1827 
 
12475 Neuer Begräbnisplatz in Altona 1828-1834 
 
12484 Wohnung des Nachmittagsprediger Müller in Ottensen  1829 
 
12492 Abbruch kleiner Häuser am Kirchhof und der Sakristei in Ottensen
 1830 
 
12495 Küster- und Schulhaus sowie Schulregulativ in Ottensen 1830-1847 
 Darin: Grundrisse und Ansichten 
 
12509 Erweiterung der Kirchenmusik in Altona (1829) 1833-1840 
 Darin: gedruckte Gründungsakte der Gesellschaft zur Beförderung der Ton-








Poppenbüttel (Kirchspiel Bergstedt) 
 
12324 Unterhalt des Schulhauses in Poppenbüttel 1805-1806, 1813, 1835 
 
12365 Schulfeuerung des Schullehrers Andresen in Poppenbüttel 
 1815-1816 
 
12368 Unterstützung der Witwe des Schullehrers Ahrens in Poppenbüttel
 1815 
 






12284 Unterhaltung und Abgaben des Schulhauses in Langelohe 
 (1780-) 1796 
 
12330 Verteilung der Schulbaukosten in Vormstegen 1807, 1821 
 
12351 Rückständige Gefälle des Propstes Valentiner in Elmshorn  1813 
 
12447 Übertritt der lutherischen Magdalena Johannemann geborene Greve 






235 Kirche, Geistliche und Küster in Eppendorf 1607-1769 
 







12485 Änderung des Schulregulativs im Schuldistrikt des Gutes Haselau
 (1819) 1829 
 




12504 Schulbesuch älterer Jungen in Haselau während des Sommers  
 1833 
 






12224 Aufhebung des Pastorats auf der Hetlinger Schanze und Übernahme 
des Gottesdienstes durch den Pastor in Haseldorf 1765 
 
12377 Bau des Kirchendachs in Haseldorf 1817-1818 
 
12378 Reparatur des Pastorats in Haseldorf 1817 
 
12419 Beitrag der Besitzerin der Desmerscierschen Ländereien zum Schul-
hausbau in Hetlingen 1819-1820 
 
12461 Abgang und Pension des Schullehrers Eggerling in Haseldorf 1826 
 






12229 Heirat des Johann Winters in Herzhorn mit Catharina Mohr 1769 
 
12238 Aufhebung der Schule in Siel (Gehlensiel) und Schulbesuch in Neu-
endorf (Gut Neuendorf) 1773 
 
12334 Verpachtung der Diakonatsländereien in Herzhorn (1790) 1808 
 
12371 Beitrag von Ländereien in Herzhorn zu den Schullasten in Sushörn
 1813-1819 
 
12380 Vergrößerung des Schulhauses in Herzhorn 1817-1818 
 
12395 Beitrag der Besitzer der Herrenfeldländereien zur Schule in der 
Bülowschen Wildnis 1818-1819 
 




12397 Beitrag der Färberschen Ländereien zu den Schulkosten in der Bü-
lowschen Wildnis 1818 
 
12407 Schulbeiträge von Kirchen- und Predigerländereien in Herzhorn  
 1819 
 
12412 Verlegung der Mittwochspredigt in Herzhorn auf den Sonntag 1819 
 
12435 Besetzung der Distriktsschule in Herzhorn 1823 
 
12442 Wiederaufbau des abgebrannten Organisten-, Küster- und Schul-
hauses in Herzhorn 1824-1825 
 Darin: Grundriss 
 
12443 Wiederaufbau des abgebrannten Diakonats in Herzhorn 1824 
 
12445 Beitrag zum Schulgehalt in Herzhorn 1824 
 
12448 Erweiterung und Verbesserung des Pastorats in Herzhorn 1824 
 
12449 Vergütung des Pastors Kroymann in Herzhorn für Kirchenopfer und 
Entschädigung für den Gebrauch eines Kirchenfußsteigs 1824-1825 
 
12496 Armenschoss in Herzhorn 1830-1841 
 






12223 Heirat des Tönnies von Appen in Schnelsen mit der Witwe seines 
Stiefvaters 1765 
 
12250 Erdgeld der Heuerlinge in Niendorf für ihre Leichen 1777-1778 
 
12252 Kirchenlasten in Nienstedten für die Besitzer eines wüsten Hofs in 
Eidelstedt (1739-) 1778-1780 
 
12303 Beitrag der Zubauer im Kirchspiel Niendorf zu den Schullasten 
 1801-1809 
 
12304 Zulage des Organisten Dreyer in Niendorf 1802 




12307 Verbesserung der Einnahmen der Schulhalter im Kirchspiel Niendorf
 1802 
 
12332 Verwendung der Einkünfte der vakanten Predigerstelle in Niendorf 
und Aussetzung der dortigen Kirchenvisitation 1807 
 
12336 Beschwerden des Senats in Hamburg über Verheiratung des Johann 
Franz Witzke mit Anna Johanna Elisabeth Bünning durch Pastor 
Voigt in Niendorf 1808-1810 
 
12342 Aufbewahrung von Pulver in der Kirche in Niendorf 1810-1811 
 
12356 Amtsvernachlässigung des Pastors Voigt in Niendorf 1814 
 
12390 Gehaltsverbesserung des Schullehrers in Eidelstedt 1817-1818 
 
12431 Reparatur der Pastoratsscheune in Niendorf 1822-1823 
 
12432 Reparatur der Kirche in Niendorf  1822-1823 
 
12440 Pension des Schullehrers Imbeck in Stellingen 1823-1824 
 
12451 Überlassung von Pastoratsland zur Erweiterung des Kirchhofs in 
Niendorf 1825 
 






2482 Vakanz an der Kirche in Nienstedten  1696 
 
12216 Abtretung von Pastoratsland durch Pastor Brandorf in Nienstedten 
an seinen Sohn 1756 
 
12244 Untersuchung gegen Pastor Brandorf in Nienstedten wegen seines 
Verhaltens bei Verheiratung der entführten Tochter des Kaufmanns 
Johann Hinrich Schnittler aus Hamburg  1775-1776 
 
12256 Predigerland in Nienstedten 1779-1783 
 
12262 Vergleich über rückständige Kirchengefälle in Nienstedten 1785 




12267 Kirchenstuhl in Nienstedten (1788) 1789 
 
12276 Aufhebung der kirchlichen Verbindung der Insel Griesenwerder mit 
Nienstedten 1791-1798 
 
12278 Beschwerden der Kirchenvisitatoren in Pinneberg über Pastor Jehne 
in Nienstedten 1793 
 
12282 Priesterpflicht der Dorfschaft Lurup 1793-1794 
 
12285 Ehedispens für Jochim Timmermann in Rissen  1797 
 
12292 Verheiratung des Johann Wilhelm Muth in Nienstedten mit Carolina 
Louise Bouteille aus Altona durch Pastor Hammer in Nienstedten
 (1799) 1800 
 
12294 Hebung der Gefälle für Pastor Hammer in Nienstedten von den dor-
tigen Fremden  1800 
 
12309 Zulage des Organisten in Nienstedten zur Anschaffung von Wein 
und Brot für das Abendmahl 1803 
 
12314 Abnahme eines Landstücks von der Pfarrei in Nienstedten 
 1803-1804 
 
12315 Erweiterung des Kirchhofs in Nienstedten 
 1803-1804, 1814-1815, 1834-1839 
 
12317 Ehedispens für Johann Christoph Ritscher in Groß Flottbek 1804 
 
12319 Erschlichene Heirat des Johann Friedrich Früchtenicht aus Hamburg 
in Nienstedten 1804-1805 
 
12325 Anlage eines Begräbnisplatzes im Garten des Carl Ludwig Vidal in 
Nienstedten 1805 
 
12338 Beitrag der Zubauer in Nienstedten zu den Kirchenanlagen 1809 
 
12340 Pension der Predigerwitwe Hammer in Blankenese 1809 
 
12361 Tausch von Schulland in Blankenese 1814 
 




12362 Verlust des Kirchenkapitals in Nienstedten durch den Konkurs des 
Nicolaus Haack 1815 
 
12385 Doppelte Kirchenanlage des Kirchspiels Nienstedten 
 1818, 1837-1847 
 
12386 Schule in Klein Flottbek und Teufelsbrück 1817-1820, 1837-1850 
 
12388 Verringerung der Diensteinkünfte der Schullehrer Lorenzen und 
Paulsen in Blankenese 1817-1819 
 
12389 Aufwandsentschädigung für Pastor Witt in Nienstedten  1817-1818 
 
12399 Verteilung der Schulkosten in Blankenese 1818-1819, 1826 
 
12400 Pacht für eine Schulkoppel in Rissen 1819 
 
12409 Unterhalt des Organistenhauses in Nienstedten 1819-1822 
 
12417 Verteilung der Schullasten in Dockenhuden 1820 
 
12423 Dienstentlassung des Schullehrers Windt in Groß Flottbek 
 1821-1823 
 
12428 Kirchenstand in Nienstedten für die Kirchspielvogteistelle 1821 
 
12438 Beitrag des Baron von Vogt zu den Schulabgaben in Groß Flottbek
 1823-1824 
 
12441 Ordination des Sohnes des Pastors Witt in Nienstedten zu dessen 
Amtsgehilfen 1823-1824 
 
12459 Bau eines Schulhauses in Groß Flottbek 1825-1833 
 
12472 Bearbeitung des Schullandes in Sülldorf 1828 
 
12480 Vakanz des Pastorats in Nienstedten 1829-1831 
 
12493 Abtretung von Schulland in Nienstedten zur Wegeverbreiterung 
 1830 
 
12499 Unterstützung des Schulhausbaus in Schenefeld 1831-1834 
 




12500 Verwaltung des Armenwesens im Kirchspiel Nienstedten 1832 
 
12506 Armenhaus in Blankenese 1832-1835 
 







277 Baumschlags auf umstrittenen Küstergrundstücken in Quickborn 
 1748-1749 
 
12221 Gebühren des Predigers in Bergstedt für ein in Poppenbüttel verstor-
benes und in Quickborn begrabenes Kind  1762-1763 
 
12243 Heirat des Johann Michelsen mit Anna Catharina Semmelhaken in 
Quickborn 1775 
 
12268 Adjunktur in Quickborn 1789 
 
12279 Berichtigung des Kircheninventars in Quickborn 1793 
 
12290 Bau einer Kirche in Quickborn 1790, 1800-1823 
 
12328 Ehelosigkeitsfrist des Johann Hinrich Seimer in Ellerau 1806 
 
12339 Reparatur des Pastorats in Quickborn 1809, 1834 
 
12344 Heirat des Nicolaus Niels in Garstedt mit Catharina Maria Tiedjens in 
Quickborn außerhalb Landes  1811 
 
12350 Beitrag der Interessenten der Langenhalser Distriktsschule in Siel 
und Moorhusen vom Unterhalt des Schulhauses in Herzhorn 
 1812-1813 
 
12358 Beitrag der Eingesessenen in Quickborn zum Armengeld  
 1813-1814 
 
12372 Überlassung von Eichen an Pastor Ludewig in Quickborn 1816 
 
12379 Doppelte Kirchenanlage in Quickborn 1817-1820 




12398 Anweisung einer Moorflage vom Gut Kaden an den Schullehrer in 
Ellerau  1818 
 
12402 Änderung des Schulregulativs in Quickborn 1819-1821 
 
12408 Feuerungsbedarf des Schullehrers in Ellerau 1819, 1841 
 
12411 Umlage des Schulgehalts in Quickborn 1819 
 
12414 Versorgung des wahnsinnigen Schullehrers Timm in Garstedt 
 1819-1820 
 
12420 Vereinigung der Schaumburgischen Wildnis mit dem Kirchspiel 
Herzhorn 1820 
 
12427 Düngen des Schullandes in Quickborn 1821 
 
12444 Anstellung und Indigenatsrecht des Schullehrers Althoff bei der Ar-
menkolonie Friedrichsgabe 1823-1824 
 
12471 Tausch einer Schulkoppel in Hasloh 1828 
 
12487 Bestallung des Kandidaten der Theologie Hinrich Gottfried August 
Schröder aus Ellerbek zum Amtsgehilfen des Pastors Ludewig in 
Quickborn 1829 
 






255 Streitigkeiten der Prediger in Rellingen mit ihrer Gemeinde 
 1728-1733 
 
265 Eventueller Bau einer Kirche auf dem Grundstück des abgebroche-
nen Hauses Pinneberg 1738 
 
12214 Beitrag zum Schulhaus in Heist 1755-1757 
 
12218 Kirchenbau in Rellingen 1758-1763 
 




12234 Verbindung der Dorfschaften Heist und Glinde mit der Kirche in Rel-
lingen (1717-) 1763-1774 
 
12237 Bestallung des Schullehrers in Heist 1773 
 
12240 Weigerung von Eingesessenen der Dingstätte und des Dorfes Pinne-
bergerdorf zu Roggenlieferungen für den Schullehrer und zum Unter-
halt des Schulgebäudes (1773) 1774 
 
12259 Schule in Pinnebergerdorf (1783) 1874 
 
12261 Haftung für Fehler in der Kirchenkasse in Rellingen 1784-1785 
 
12264 Beiträge der Bauleute und Plinker in Heist zu den Kosten eines Stalls 
beim Schulhaus 1785 
 
12265 Änderung der Schulverordnung in Rellingen sowie Verbesserung der 
Einkünfte und Zoll- und Kopfgeldbefreiung für die dortigen Schulbe-
diensteten  (1786) 1787, 1797 
 
12272 Beitrag der Eingesessenen in Heist zum Schulroggen, zu den Bau-
kosten der Schulgebäude zur Feuerung für den Schulmeister und 
zum Schulgeld 1791-1792 
 
12281 Verteilung der Schulabgaben in der Pinneberger Dingstätte 1794 
 
12291 Beteiligung der Erbpächter Ewald, von Pein und Hachtmann an den 
Kirchenanlagen in Rellingen 1799 
 
12300 Wechsel des Beichtvaters durch Hinrich Anton du Roy in Rellingen 
 1800 
 
12301 Ehedispens für Anna Maria Berg in Holm 1800 
 
12310 Ehedispens für Hein Krohn in Halstenbek 1803, 1806 
 
12318 Schulbesuch und Einkünfte der Schulhalter im Kirchspiel Rellingen
 1804-1805 
 
12322 Ehedispens für Jochim Heidorn in Prisdorf 1805 
 
12331 Wiederaufbau des abgebrannten Pastorats in Rellingen 1807, 1815 
 




12345 Besetzung und Verbesserung des Schuldienstes in Heist 
 1811, 1816, 1820 
 
12357 Pension der Pastorenwitwe Lindemann in Rellingen 1813-1814 
 
12373 Dienstentlassung des Pastors Borchert in Rellingen 1816-1817 
 
12376 Schulgeldpflicht des Hegereiters Schlüter in Kummerfeld  1816 
 
12382 Doppelte Kirchenanlage in Rellingen 1817-1819 
 
12383 Lieferung der Schulabgaben an den Schullehrer in Kummerfeld 
 1817-1818 
 
12387 Beibehaltung der Nebenschule in Etz  1817-1823, 1840 
 
12391 Heu- und Strohlieferungen für die zweite Kuh des Schullehrers in  
Rellingen 1818 
 
12392 Aufhebung der Schulverbindung von Hohenraden mit Renzel 
 1818-1819 
 
12393 Beitrag des Johann Peter Klepper in Pinneberg zu den Schulabga-
ben 1818-1821 
 
12404 Änderung des Schulregulativs in Kummerfeld 1819 
 
12410 Beitrag des Hinrich Anton du Roy und des Hans Hinrich Krohn in  
Rellingen zum Schulgehalt 1819-1820, 1829 
 
12413 Fußbekleidung der Schuljugend in Rellingen 1819 
 
12415 Fastenpflicht des Organisten in Rellingen 1819-1820, 1829-1830 
 
12416 Dienstunfähigkeit des Schullehrers Holscher in Winzeldorf  1820 
 
12421 Handdienste für den Schullehrer Jensen in Rellingen 1820 
 
12426 Bau des Schulhauses in Hohenraden 1821 
 
12429 Feuerungsgeld des Rektors Burchardi auf der Pinneberger Dingstät-
te 1821-1822 
 




12437 Dreschen, Bearbeitung der Kartoffeln und Streuheidelieferung für die 
Schullehrer Feddersen in Hohenraden und Bendixen in Ahrenlohe
 1823 
 
12439 Übergabe des Organisten- und Schulhauses in Rellingen an die 
Schulkommune 1823-1826 
 
12446 Kirchenfußsteig in Appen (1790-) 1824-1826 
 Darin: Verkaufsbedingungen für Schlossländereien in der Herrschaft Pinne-
berg, 1790 
 
12452 Schule in Kummerfeld 1825-1849 
 
12454 Beitrag der Armenvorsteher in Rellingen zum Gehalt des Armen-
vogts der Pinneberger Dingstätte 1825 
 
12456 Entlassung des Schulvorstehers Heydorn in Prisdorf von seinem Amt
 1825 
 
12463 Armenversorgung in Rellingen 1826-1835 
 
12466 Verwendung der Löserschen und Riemschneiderschen Hinterlas-
senschaft für die Schule auf der Pinneberger Dingstätte 
 (1781) 1782-1795, 1823-1843 
 
12474 Unterstützung des Schulhausbaus in Ahrenlohe 1828-1829 
 
12479 Verhalten des Schullehrers Siegmund in Tangstedt 1829-1831 
 
12482 Landtausch zwischen Jost Groth in Appen und der dortigen Schul-
kommune 1829 
 
12486 Eingriffe des Pastors Höpfner in Uetersen in Parochialrechte in Rel-
lingen 1829-1830 
 
12488 Unterstützung des Schulhausbaus in Halstenbek 1829-1830 
 
12490 Verkauf einer Zubauerstelle in Appen an die „Tote Hand“ 1830 
 










267 Anmeldung zur Beichte und Leistung der Pfarrlanddienste in Seester
 1738-1739 
 
12225 Heirat des Hinrich Marckmann in Seestermühe mit seiner Nichte Ge-
sche Lienau  1766 
 
12257 Kostenvergütung für Vergrößerung des Beichtstuhls in Seester 
 1779-1780 
 
12374 Bau des Schulhauses in Seester 1816-1817 
 
12394 Diensteinnahmen des Organisten Tiedemann in Seester 1818 
 
12458 Abgang und Pension des Pastors Schultze in Seester 1825-1826 
 
12503 Neues Armenhaus im Kirchspiel Seester 1832-1833 






245 Königliche Schulordnung und Schule im Backhaus des Jürgen Mel-
chert in Herzhorn 1688, 1701 
 
248 Passions- und Zirkularpredigten in Uetersen 1705-1716 
 
12211 Scheidung des Johann Andreas Korff in Uetersen von seiner ehe-
brecherischen und abwesenden Ehefrau 1751 
 
12213 Ehedispens des Johann Friedrich Wagener in Uetersen 1754-1755 
 
12258 Beitrag des Gevollmächtigten Jochim Husmann in Groß Nordende 
zum Schulhaus 1783 
 
12273 Beitrag der Eingesessenen in Klein Nordende zu den Reparaturkos-
ten des Schulhauses 1791-1804 
 
12277 Umschreibung der Kirchenstände in Uetersen (1790-) 1792 
 




12287 Bestallung des Schulmeisters Johann Gottfried Lehning in Groß 
Nordende  1798 
 
12293 Pension der Pastorenwitwe Hasse in Uetersen 1799-1800 
 
12296 Pension der Pastorenwitwe Hasse in Uetersen 1800 
 
12298 Orgelspielen des Organisten in Uetersen 1800 
 
12313 Befreiung des Kandidaten der Theologie Horst in Uetersen vom 
Examen auf zwei Jahre 1803 
 
12335 Armenvorsteherdienst des Matthias Früchtenicht in Neuendeich 
 1808 
 
12341 Vergütung des Fuders Heu für den Prediger und Rektor in Uetersen
 1809-1810 
 
12352 Einstellen der dritten Predigt am Bußtag in Uetersen 1813 
 
12353 Verwandlung der Nachmittagspredigt in Uetersen in eine Frühpredigt
 1813, 1830-1831 
 
12360 Unterlassener Schulbesuch der Kinder und nicht konfirmierte er-
wachsene Personen in Uetersen 1814 
 
12403 Heranziehung der Höfe vom Bauland und der Katen am Deich zum 
Schuldistrikt Klevendeich 1819 
 
12418 Bau einer Scheune am Diakonat in Uetersen 1820 
 
12434 Besuch der Kantorschule in Uetersen durch den Sohn des Magnus 
Feuerschütz 1822-1823 
 
12450 Dienstmoorflagge für das Diakonat in Uetersen 1824-1826 
 
12476 Bau einer Rektoratsscheune in Uetersen 1828 
 
12489 Begräbnisplatz in Uetersen 1830-1848 
 
12491 Einrichtung eines Wohnhauses oder von Wohnungsgeld für Predi-
gerwitwen in Uetersen 1830-1831 
 




12494 Anstellung des Schullehrers Carl Albert Lehning in Groß Nordende
 1830 
 
12497 Freiheit einiger Personen in Uetersen vom Schulgeld und Armengeld
 1830-1842 
 







256 Besetzung der Organistenstelle in Wedel (1729) 1730 
 
257 Auseinandersetzung der Kirchengeschworenen in Wedel mit Pastor 
Eifler  1731 
 
12220 Maße der Pastoratsländereien in Wedel 1762 
 
12230 Forderungen des Pastors Paulsen in Wedel nach Dienstleistungen 
und Abgaben der Gemeinde 1769-1775, 1792 
 
12231 Kirche in Wedel 1770-1787 
 
12260 Übersendung des Kircheninventars in Wedel an die Rentekammer
 1784 
 
12263 Ehedispens für Johann Hinrich Körner und der Witwe Maria Waasen 
in Wedel  1785 
 
12271 Besetzung der Organisten- und Schulmeisterstelle in Wedel 1790 
 
12295 Streitigkeiten zwischen dem Schulmeister und der Schulgemeinde in 
Spitzerdorf 1800-1801 
 
12299 Konfirmation der Kinder des Johann Hinrich Cordes und des Peter 
Hinrich Inselmann aus Wedel in Hamburg  1800 
 
12306 Zulage des Organisten Stein in Wedel 1802 
 
12308 Aufhebung der Ehelosigkeitsfrist der Anna Catharina Ramcke in We-
del  1802 




12311 Bau des Pastorats und Einfriedung der Pastoratsgärten in Wedel
 1803-1810, 1823-1825 
 
12326 Veteilung der Schulabgaben in den Schuldistrikten Klostersande und 
Wedel  1805-1812 
 
12347 Unterhalt des Schulhauses in Spitzerdorf 1811-1812 
 
12354 Vergütung der Roggenlieferung des Domkapitels in Hamburg für das 
Pastorat in Wedel 1814 
 
12370 Schule und Schulhaus in Spitzerdorf  1815-1850 
 
12375 Untersuchung gegen den Schullehrer Paulsen in Spitzerdorf 
 1816-1819 
 
12381 Bezug der Kommende beim Pastorat in Wedel durch die Pastoren-
witwe Bendixen und Pastor Brinckmann 1817-1826 
 
12405 Doppelte Kirchenanlage in Wedel 1819, 1837-1845 
 
12433 Reparatur des Kirchturms in Wedel 1823 
 
12464 Schulbauten und Schule in Wedel 1826-1830 
 






202 Betrug am Zoll in Barmstedt 1748 
 
397 Forderung des ehemaligen schauenburgischen Kommissars August 
Mönnich  1640-1641 
 
204 Holz- und Jagdangelegenheiten in der Herrschaft Pinneberg 
 1641-1678 
 
191 Fünfjährige Bede der Untertanen in der Herrschaft Pinneberg und 
der Herrschaft Herzhorn 1641 
 




403 Kammerangelegenheiten in der Herrschaft Pinnneberg 
 1648-1651, 1739-1748 
 Enthält u. a.: Dezimationsfall, 1746; Kirchenraub in Herzhorn, 1748; Schulden 
der Herrschaft Pinneberg, 1739; Unterstützungs- und Armenangelegenheiten 
 
192 Einquartierung und Kontribution in der Herrschaft Pinneberg 
 1641-1648 
 
187 Denunziationen gegen den Drost und Amtmann in Pinneberg wegen 
Vernachlässigung königlicher Interessen 1653 
 
190 Stempelpapier 1663, 1732-1740 
 
199 Gewalttätigkeiten gegen Zollstätten durch Deichgrafen 1678-1710 
 
200 Anlage eines kleinen Landzolls bei Altona 1708 
 
216 Konzession für Johann Albrecht Praetorius für eine Kohlenmaklerei 
auf der Seester Au (1699) 1705 
 
201 Zollfreiheit für die bei Wedel und Blankenese über die Elbe gebrach-
ten Pferde  1709-1711 
 
196 Verbot der in fremden Münzstätten geschlagenen Sechslinge 1725 
 
195 Nachlass- und Abzugsabgaben in der Herrschaft Pinneberg 
 1727-1747 
 
205 Strandangelegenheiten in der Herrschaft Pinneberg 1687-1734 
 
406 Verordnungen wegen der Landesausweisungen und Brüche in der 
Herrschaft Pinneberg 1744 
 
197 Verordnung gegen den Umlauf der in Bremen geprägten geringhalti-
gen Pfennige 1740 
 
198 Veränderung und Wechsel der Bankzettel 1748 
 
408 Grenzfischerei auf der Elbe 1750-1753 
 
12511 Zehnt vom Nachlass des Kanzleirats Saurius  (1752) 1753 
 Enthält u. a.: Abschrift des Testamentes, 1752 
 




12512 Nachlass der Catharina Elisabeth von Thienen in Altona 1755 
 
12513 Eigenmächtige Zollerhebung des Klosterschreibers Wiebel in Ueter-
sen 1761-1762 
 
12514 Konventionen mit auswärtigen Höfen wegen Aufhebung des Abzug-
rechts 1773-1776 
 Enthält: Kursachsen; Mecklenburg-Schwerin; Mecklenburg-Strelitz; Hochstift 
Osnabrück; Bischof von Lübeck; Herzog von Oldenburg 
 
12515 Sammlungsverbot für Wettbüros 1773, 1776 
 
12556 Magazinkornausschreibungen 1775-1790 
 
12557 Münzverordnungen 1775-1776 
 
12516 Stempelpapier 1775, 1787-1788 
 
12560 Abzugsfreiheit in den ehemaligen großfürstlichen Anteilen des Her-
zogtums Holstein 1776 
 
12559 Zoll und Lizente 1776-1789 
 
12561 Verbot des Schlingenlegens bei der Jagd 1776 
 
12517 Einrichtung des Zolls in der Herrschaft Pinneberg 1777 
 
12518 Abschossfreiheit des Kanzleirats und Dr. med. Cartheuser in Rellin-
gen 1777 
 
12562 Zugehörigkeit des Kanons und der Erbpachtgelder niedergelegter 
Parzellen von Domänen zu den herrschaftlichen Gefällen 1777 
 
12519 Zehnt von nach Schweden fließenden Kapitalien 1778 
 
12520 Abzugspfenning der Leutnantswitwe Nottelmann in Kleve (Land-
schaft Norderdithmarschen) 1778-1779 
 
12521 Zollverordnung 1779 
 
12522 Zehnt von einem Kapital in Klein Flottbek des Nicolaus Langenbek 
aus Hamburg  1779 
 




12523 Zollfreiheit des Peter Heinsohn in Wedel als Besitzer des Hansen-
schen Hofs (1747) 1781-1782 
 
12524 Verordnung zur Viertelprozentsteuer von auf Pfandverschreibungen 
kreditierter Kapitalien  1781 
 
12525 Beschwerden des Johann Körner, Clas Hell und Hinrich Langeloh in 
Spitzerdorf wegen eines Brücheurteils 1783-1786 
 
12526 Abschossfreiheit des Georg Hinrich Sticht in Schädtbek  1785 
 
12527 Einrichtung der Annuitäts-Transport-Kontore in Altona 1786 
 
12528 Vorzug rückständiger Stempelpapiergelder bei Konkursen der zum 
Papierabsatz bestellten Kommissionäre 1786 
 
12529 Zehnt der Witwe Cornilsen in Hamburg von einem Kapital in der 
Landschaft Süderdithmarschen  (1787) 1788 
 
12530 Wohnerbe und Kapital der Witwe Lilienfeind in Altona (1787) 1788 
 
12558 Vermögenssteuer und Anleihen gegen Annuitäten 1789-1791 
 
12531 Zehnt des Rittmeisters von Brömbsen in Hamburg 1793-1798 
 
12532 Zollabgaben von Baumaterialien für eine Vorsetzung an der Elbe bei 
Neumühlen sowie den Elbstrand bei Altona 1794-1799 
 Darin: zwei Karten des zu Altona gehörenden Elbstrands vom Judentor bis 
zum ehemaligen Stackwerk, 1797 
 
12533 Abgabe von Kollateralerbschaften der Roeperschen Geschwister
 1794 
 
12534 Halbjährliche Anzeige der Kollateralerbschaftsfälle in der Kloster-
vogtei Uetersen 1793 
 
12535 Brüche des Matthias Mohrdieck in Uetersen wegen vorehelichen 
Beischlafs  1795-1796 
 
12536 Nachlass des Gastwirts Peter Biering in Altona 1796 
 
12537 Sand- und Lehmgraben am Elbstrand in der Herrschaft Pinneberg
 1797-1798 




12538 Zehnt des Johann Jürgens in Hamburg  1798 
 
12539 Jagdvergehen des Nicolaus Burmeister in Rellingen und Konsorten
 1798-1799 
 
12540 Einrichtung der Krügereien, Brennereien und Brauereien in der Herr-
schaft Pinneberg  1801-1805 
 
12541 Zehnt des Leutnants Wilde und des Kapitäns von Zingelmann 1801 
 
12542 Eintreibung schuldiger Gelder des Sekretärs Collin 1802 
 
12543 Mühlenpflicht der neuen Zubauer in der Herrschaft Pinnebeg 
 1802-1805 
 
12544 Gebühren des Carsten Thomsen in Holm für einen Ehedispens  
 1802 
 
12545 Abschoss vom Nachlass der Lady Clifford in Altona 1803 
 
12546 Viertelprozentsteuer des Gerrit Beets in Altona 1803 
 
12547 Gebrauch des Stempelpapiers durch Kaufmann Linnich in Altona
 1805 
 
12548 Untersuchung gegen den Krugschützen Brandt in Quickborn  1805 
 
12549 Zehnt der Erben des Ludwig Franz Christoph Schneider in Altona 
  Darin: gedruckte Generalfeuerordnung der Stadt Altona  (1714-) 1806 
 
12550 Verlust einer Obligation aus der Hinterlassenschaft des Hein Jacob 
Carstens in Heist 1806-1807 
 
12551 Zehntforderungen des Magistrats in Altona an den Kanzleisekretär 
Wolff in Kopenhagen 1805-1806 
 
12552 Zehnt des Kaufmanns Kruckenberg in Hamburg 1806 
 
12553 Mortifikation des Annuitätenscheins der Frau des Buchhändlers 
Bechtold in Altona 1807 
 
12554 Konzession des Kaufmanns von Axen in Hamburg zur Anlage einer 
Kornwassermühle bei Lokstedt 1808 
806 Altonaer und Pinneberger Archiv 
 Ökonomie und Schifffahrt 
 
 




Ökonomie und Schifffahrt 
 
217 Aufhebung des wegen der Pest erlassenen Ausfuhrverbots nach 
dem Mittelmeer und der Nordsee 1723 
 
220 Verordnungen gegen die Einrichtung von Willküren und Beliebungen 
der Gemeinden und Zünfte 1736 
 
218 Zahlungen der Schiffsleute an die Sklavenkasse sowie Verbot von 
Zahlungen für gefangene Schiffer unter fremder Flagge  1723-1749 
 
219 Einrichtung des General-Landes- und Ökonomie-Verbesserungs-
direktoriums 1735 
 
12563 Generallandesökonomie- und Kommerzkollegium 1735, 1768, 1770 
 
221 Landhandwerker 1736-1749 
 
12588 Verbot des Jahrmarktsbesuchs für unzünftige Landhandwerker aus 
den ehemaligen großfürstlichen Distrikten 1779 
 
223 Errichtung eines Magazins in Kopenhagen für Woll- und Seidenwa-
ren  1737 
 
224 Veröffentlichung der Verordnung über die Einrichtung einer Wechsel- 
und Leihbank in Kopenhagen 1737 
 
225 Kornausfuhr und Branntweinbrennen 1740-1741 
 
511 Verbot des Führens königlicher Flaggen und Wimpel auf Kauffahrt-
schiffen 1741, 1748 
 
12587 Schifffahrt und Handel 1756-1787 
 Enthält u. a.: Lotsenordonnanz der Elblotsengesellschaft, 1762; Brücken- und 
Hafenordung der Stadt Ärösköping, 1787 
 
12585 Auswanderung 1753, 1770 
 
Altonaer und Pinneberger Archiv 807 
Ökonomie und Schifffahrt 
 
 
12581 Abstellung der Missbräuche in den Handwerkszünften 
 (1731) 1756, 1772 
 
12579 Ein- und Ausfuhrverbote 1768-1789 
 
12586 Einkoppelung 1771, 1775 
 
12584 Tabakhandel 1778, 1786 
 
12582 Verbesserung der Pferdezucht 1779-1782 
 
12564 Assekuranzordnung der Stadt Altona 1779-1780 
 
12565 Strafbefehl gegen den Pächter der Branntweinbrennerei des David 
Behn in Ottensen 1780 
 
12566 Kalköfen und Kalkbrennerei in Neuendeich 1781 
 
12580 Einschränkung der Üppigkeit 1783 
 
12567 Auszüge aus Schuld- und Pfandprotokollen für Advokat Schrader zur 
Herausgabe einer topografisch-politischen Beschreibung der Herr-
schaft Pinneberg 1787 
 
12583 Münzverordnungen 1788-1790 
 
12568 Untersuchung gegen den Kaufmann John Schmidt in Altona wegen 
unerlaubten Handels mit Bork 1792 
 
12569 Schmiede- und Hökereikonzession der Witwe Freudenberg in Pinne-
bergerdorf 1794 
 
12570 Kornhandel von Altona nach Frankreich 1797 
 
12571 Anstellung eines bestallten Dispacheurs (Havariekommissars) in Al-
tona 1798 
 
12572 Befreiung des Matrosen Bahr aus Klostersande aus türkischer Ge-
fangenschaft 1803 
 
12573 Forderungen von Lotsen in Stavanger an Kaufmann Bode in Altona
 1805-1806 
 




12574 Festhaltung von Ewerführern aus Blankenese auf der Insel Ameland
 1805 
 
12575 Beschwerden von Fischern in Blankenese gegen den englischen 
Kapitän Blender 1806 
 
12576 Widerrechtliche Behandlung von Fischern aus Blankenese auf hol-
ländischem Territorium 1806-1808 
 
12577 Polizeiverhör der Mannschaft des Schiffs „Der junge Johann“ aus 
Altona 1806-1811 
 






230 Gotteslästerung des Hinrich Schipmann aus Uetersen sowie ver-
dächtige Wirtshäuser mit Huren in Oevelgönne 1638, 1745-1746 
 
231 Scharfrichter, Seuche in Ungarn und Siebenbürgen, Glücksspielver-
bot, Luxusverordnungen, Trauerverordnung 1641-1752 
 
2510 Errichtung eines Waisen-, Armen- und Krankenhauses in Altona 
 1736, 1760, 1808 
 
12589 Einstellung der Lotterien 1753 
 
12590 Verbot der Glücksspiele 1753 
 
12591 Hebammen 1765-1768 
 
12592 Beweis von Chirurgen über ihre Fähigkeit hinsichtlich gefährlicher 
Kuren 1772 
 
12593 Bescheinigung der Kommunen über die Unvermögenheit von Zücht-
lingen 1775 
 
12594 Einführung eines allgemeinen Reichskalenders hinsichtlich des Os-
terfestes 1776 
 




12595 Lotterien 1750, 1776 
 
12596 Viehseuchen 1729, 1775-1779 
 
12597 Untersagte Beweidung der Grasanger an Wegen und Landstraßen in 
den Marschdistrikten  1777 
 
12598 Kostenübernahme für Bau und Unterhalt von Brücken und Sielen
 1778 
 
12599 Verweigerte Dienste der Eingesessenen in Othmarschen und Bah-
renfeld bei Anlage der Frachtstraße von Altona nach Ulzburg 1778 
 
12600 Vergütung der Regimenter für Zulagegelder an die Viehseuchepos-
ten 1778 
 
12601 Kommission zur Viehseuche 1778 
 
12602 Verkauf von Teichfischen nach Gewicht 1779 
 
12603 Animpfung der Viehseuche 1780-1782 
 
12604 Bestrafung des Andreas Hinrich Schäfer in Moorrege wegen medizi-
nischer Pfuscherei 1781-1782, 1788 
 
12605 Bestrafung des Diebstahls von Geländern an Brücken und Sielen
 1782 
 
12606 Impfung der Kinder des Dr. Timmermann in Rellingen kurz vor der 
Versammlung der Nationalmiliz 1783-1784 
 
12607 Brand des Hauses des Jakob Kölln in Eidelstedt durch Raketen 
 1783-1784 
 
12608 Beschwerden des Dr. Timmermann in Rellingen über den Chirurgen 
Bremer 1785 
 
12609 Aufhebung der Verordnungen zur Viehseuche 1786 
 
12610 Straßen und Wege 1787 
 
12611 Verbot der medizinischen Praxis des Johann Joachim Bars in Ueter-
sen 1788, 1793, 1802 




12612 Nachahmung der Wunderessenz des Schusters Johann Peter Me-
nadie in Altona durch den dortigen Bürger Herzbruch 1789 
 
12613 Kosten für die Anlage des Wegs von Altona nach Nienstedten und 
Blankenese 1793 
 
12614 Verhalten des Fuhrmanns Janzen aus Itzehoe gegen einen erkrank-
ten fremden Arbeitsmann in Pinnebergerdorf 1796-1797 
 
12615 Beschwerden des Dr. Timmermann in Pinneberg über die dortige 
Ausübung der Polizei 1797-1798 
 
12616 Transport des kranken Schneidergesellen Jochim Steen nach Altona 
 1799-1800 
 
12617 Unbefugtes Praktizieren des Chirurgen Willmann in Blankenese 
 1802 
 
12618 Tätigkeit des Chirurgen Leiferinck in Blankenese 1802 
 
12619 Beschwerden über die Hebamme Gesche Thoaspern in Vormstegen
 1803 
 
12620 Dienstentlassung der Hebamme Hell in Seester 1803 
 
12621 Wegegeld in der Herrschaft Pinneberg von den Frachtwagen 
 1803-1816 
 
12622 Ruhrkrankheit in Niendorf 1803 
 
12623 Transport von Gefangenen auswärtiger Behörden durch die Herr-
schaft Pinneberg  1804-1805 
 
12624 Unterhalt des Mühlenwegs in Eidelstedt 1805-1806 
 
12625 Instandsetzung und Unterhalt der Brücke zwischen Poppenbüttel 
und Mellingstedt  1810 
 
12626 Unterhalt eines Wegs in Tangstedt 1816-1817 
 
12627 Hebammen in der Herrschaft Pinneberg 1819 
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12628 Instandsetzung des Bollwerks in Teufelsbrück und Entschädigung 
der Anwohner für Sturmflutschäden 1825-1827 
 
12629 Wegeunterhalt und Wegepflasterung in Ottensen und Neumühlen
 1825, 1832-1839 
 
12630 Schießen des Hegereiters Glaseck aus Kummerfeld auf der Straße 
in Pinneberg  1827 
 
12631 Änderung eines Teils des Gehalts des Landchirurgen Lütche in Pin-
neberg 1828-1832 
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232 Armenwesen und loses Gesindel 1708-1749 
 
12633 Bezahlung des Chirurgen Bruhns für Behandlung der Catharina Kö-
nigs in Wedel 1758 
 
12634 Verteilung der Exulantengelder und Verfall des Armenwesens in 
Wedel 1758-1766 
 
12635 Unterhalt der Lucia Sellmann in Elmshorn 1763 
 
12636 Armenversorgung aus den Armenkassen 1776, 1782 
 
12637 Vertreibung des losen Gesindels in der Amts- und Klostervogtei Ue-
tersen 1784-1785 
 
12638 Vergütung von Beerdigungskosten der Stadt Krempe für Johann 
Sander aus Quickborn  1785 
 
12639 Zulassung von Scherenschleifern 1788 
 
12640 Unfug des Claus Krohn, genannt Hinrich Meyer, in Heist 1789-1790 
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12641 Versorgung der Adelheid Sophia Friederica Wagemann in Uetersen
 1791 
 
12642 Unterhalt der Margaretha Bornholdt in Seester 1791 
 
12643 Untersuchung bei Hinrich Glissmann in Lurup wegen losen Gesin-
dels 1792 
 
12644 Verpflegung der Stina Beckmann mit ihrem unehelichen Kind aus der 
Armenkasse in Herzhorn 1792-1795 
 
12645 Verhaftung des Vagabunden Simon Meyer aus Prag wegen Dieb-
stahlsverdachts 1796 
 
12646 Zustrom armer Fremder aus hamburgischem Gebiet in die Herrschaft 
Pinneberg 1796-1837 
 
12647 Unterhalt der blinden Anna Margaretha Elisabeth Diercks in Wedel
 (1790) 1799-1802 
 
12648 Vertreibung des losen Gesindels in der Herrschaft Pinneberg 1799 
 
12649 Unterhalt der verabschiedeten Soldaten Peder Nielson Saxström und 
Christian Schmidt 1799-1804 
 Enthält u. a.: Abschiedspass des Christian Schmidt 
 
12650 Untersuchung gegen den Vagabunden Nicolaus Tönder und Anna 
Margareta Peters in Pinneberg  1800 
 
12651 Abtransport der Vagabunden 1800-1801 
 
12652 Bestrafung des Vagabunden Carl Friedrich Reck in Pinneberg  1800 
 
12653 Militärpatrouillen zur Verhütung des Eindringens verdächtiger Perso-
nen in die Herrschaft Pinneberg 1803 
 
12654 Verpflegung des wahnsinnigen Schullehrers Vogt in Egenbüttel 
 1804 
 
12655 Gemeindezugehörigkeit des Johann und des Claus Colby in der 
Herzhorner Wildnis 1805 
 
12656 Streife gegen das lose Gesindel 1805 






206 Fahrende Post und Pensionen aus der Generalpostkasse 
 1720-1727 
 
2476 Postverordnungen 1733-1748 
 
12657 Postverordnungen 1773-1781 
 
12658 Verleihung der fahrenden Postmeisterstelle an Dr. Hirschfeld in Al-






278 Ablieferung von Geschützen und Munition an das Haus Pinneberg 
durch den Gouverneur der Festung Glückstadt  1630 
 
279 Verpflegung der dänischen Truppen in der Herrschaft Pinneberg
 1647 
 
280 Einquartierungsfreiheit für die Herrschaft Pinneberg 1649 
 
281 Fremde Werbungen in der Herrschaft Pinneberg 1654, 1665 
 
282 Privilegien für Matrosen 1709 
 
283 Verbot des Aufenthalts außer Landes für Matrosen 1710-1711 
 
284 Aufstellung von Wachen in der Herrschaft Pinneberg zur Verhütung 
einer schwedischen Invasion 1711-1712 
 
285 Deserteure 1711-1750 
 
286 Unterstützung des Generalkriegskommissars von Platen durch die 
Obrigkeiten in der Herrschaft Pinneberg und in Altona 1712 
 
288 Generalpardons für Deserteure und entwichene Untertanen 
 1719, 1732, 1739 
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287 Bekanntmachung des Waffenstillstands und Friedens mit Schweden 
in der Herrschaft Pinneberg 1719-1720 
 
289 Enrollierung der Seeleute 1723-1734 
 
290 Freiheiten der aus königlichen Kriegsdiensten verabschiedeten Un-
teroffiziere und Gemeinen 1733-1735 
 
291 Gerichtstand der verabschiedeten Offiziere und Soldaten 1735 
 
292 Transport dänischer Truppen über die Elbe 1736 
 
293 Landausschuss und Stellung der Reiterpferde 1737-1739 
 
294 Militärhandwerker, Abdankung von Unteroffizieren und Gemeinen, 
Prisen, Kartel mit Kurköln, beurlaubte und verabschiedete Soldaten 
sowie Schulen der Oberoffiziere 1739-1746 
 
295 Beschwerde des Oberst Graf von Schmettau über den Amtsverwalter 
Hennings in Pinneberg wegen Quartiergeldern (1740-) 1750 
 
12659 Untersuchung gegen Jochim Hinrich Beckwold wegen Beschimpfung 
des Militärs, Verlegung der Extrasessionen von den Alarmplätzen, 
Fuhren und Leistungen der Färberschen Ländereien, Nutzung des 
Hauses des Brasch in Übermstegen als Militärkrankenhaus, 
Wachtstube im Haus des Schiffsbaumeisters Heitmann in Teufels-
brück, Ausfertigung der Stellvertreterdienstkontrakte in Blankenese 
durch den Kirchspielvogt, Beschwerden eines französischen Gen-
darmenoffiziers über den Baumpächter Petersen 1807-1819 




Altona und Ottensen  
 
234 Katholiken und Jesuiten 1603-1628, 1735 
 
236 Reformierte 1636-1831 
 
2645 Anzeige des Johann Rotlöben über Wiedertäufer, reformierte Predi-
ger und Juden  1643 
 
237 Freie Religionsausübung der Mennoniten 1641 
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239 Gehaltsverbesserung des Hofpredigers Rotlöben und Inspektion 
über die Kirche in der Herrschaft Pinneberg 1643 
 
238 Lutherische Gemeinde 1641-1692 
 Enthält u. a.: Kirchenbau 
 
2245 Erhebung zur Stadt und Streitigkeiten mit Hamburg 1665-1669 
 
2246 Erbfolge der Eheleute 1691-1766 
 
250 Amtsniederlegung des Kompastors Schultz 1710 
 
251 Sonntagsheiligung und Vergrößerung der lutherischen Kirche 1710 
 
252 Unordnungen beim Kirchengebet in Altona und der Herrschaft Pin-
neberg 1726 
 
254 Totenzoll bei der Kirche in Ottensen 1728 
 
402 Jüdische Gemeinde 1641-1835 
 
261 Einführung der öffentlichen Konfirmation der Katechumenen und 
Streitigkeit zwischen Propst Fleischer und Kompastor Schulz 
 1736-1737 
 
2483 Kirchliche Zugehörigkeit von Ottensen 1738 
 
273 Anmeldung der Beichtkinder, Kirchenstühle und Änderung der Sak-
ristei  1740, 1748 
 
272 Gymnasium und Anatomisches Theater 1740 
 
275 Kirchlich-separatistische Unordungen 1747 
 
2485 Übernahme des Kirchenjuratenamtes in Ottensen durch Lizentiat 
Wördenhoff 1764 
 
2486 Amtsführung des Pastors Joachim Pieter 1765 
 
2487 Verhalten des katholischen Paters Verflassen  1791 
 
2488 Parochialgerechtsame der Kirche in Ottensen über einige Häuser
 1792-1795 
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2489 Witwenstiftung und akademisches Stipendium des Kanzleirats Waitz
 1824 
 
2490 Konfirmation und Schule 1829-1832 
 
2491 Reparatur der lutherischen Hauptkirche 1829 
 
2492 Änderung eines Taufeintrags in der lutherischen Hauptkirche für 
Matthias von Döhren in Hamburg 1834 
 






2501 Einquartierung dänischer Truppen 1638-1646 
 
2502 Kontribution, Reparatur der Klosterkirche, Huldigung klösterlicher 
Hintersassen, Einquartierung 1639-1652 
 
332 Holzdeputate aus der Herrschaft Pinneberg und der Grafschaft 
Rantzau 1639-1789 
 
2500 Legat für die Kirche in Bekdorf 1642 
 
333 Kirchen- und Schulvisitation in Uetersen durch den Propst der Herr-
schaft Pinneberg 1689 
 
334 Streitigkeiten der Eingesessenen in Kurzenmoor mit den Eingeses-
senen in Nordende wegen Zuschüttung eines Grabens und anderer 
Angelegenheiten 1693 
 
335 Streitigkeiten mit den Untergehörigen sowie Tumult im Klosterhof
 1694-1695 
 
336 Glockengeläut nach dem Tod Herzog Friedrichs IV. von Schleswig-
Holstein-Gottorf 1702 
 
338 Kloster Uetersen: Verteilung der Kriegssteuer auf die Untertanen
 1712 
 




339 Streitigkeiten zwischen den Kirchgeschworenen und der Konventua-
lin Wackerbarth wegen eines Erbbegräbnisses 1712 
 
340 Legat der Priörin von Brockdorff zur Verbesserung der Schule in Ue-
tersen 1715-1718 
 
337 Armen- und Kirchenkapitalien der Untertanen der Amtsvogtei  
 1711-1714 
 
341 Klage der Priörin Anna Emerentia von Reventlow über Justizhand-
lungen des Oberst Reuss 1716 
 
342 Neuerungen beim Hausbau des Wirts Kelting in Seester 1716 
 
343 Gottesdienst nach der königlichen Kirchenkonstitution  1718 
 
344 Reparatur des Koppeldeichs bei Uetersen 1718 
 
345 Delinquentengelder der Untertanen 1718 
 
346 Streitigkeiten zwischen der königlichen und klösterlichen Gemeinde 
in Uetersen über verschiedene Angelegenheiten 1720 
 
347 Streitigkeiten der Eingesessenen des Klosterhofener und Wulfsha-
gener Quartiers in Uetersen mit den Eingesessenen des Loher Quar-
tiers, in Heist und Kurzenmoor wegen Zulagen zu Einquartierungs-
kosten 1721 
 
348 Einbußen des Schulbediensteten Johann Halcke in Uetersen in sei-
ner Besoldung 1728-1730 
 
349 Anzeige des Kanzleisekretärs Brand zum Nichtgebrauch des Stem-
pelpapiers und Nichtbeachtung des Dezimationsrechts durch die Un-
tertanen der Klostervogtei Uetersen sowie Ausweitung seiner Bestal-
lung als Landaktuar auf Barmstedt, Klostervogtei Uetersen und 
Ottensen 1729-1730 
 
2503 Verweigerte Beerdigung eines Pferdediebs durch die Eingesessenen 
in Uetersen  1729 
 
2505 Fuhren der Klosteruntertanen in Kurzenmoor, Wisch und Sonnen-
deich 1731 
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2506 Rekognitionsgelder des Weißbäckeramtes in Uetersen 1731-1732 
 
2504 Beibehaltung des Diakons als Beichtvater der Konventualinnen 
  1731 
 
2507 Übertragung eines Torfmoors von Heist an Haselau und Haseldorf 
 1732-1733 
 
2508 Auseinandersetzung des Fleckens Uetersen mit dem Dorf Esingen 
wegen Plaggenhauens im Batzhorn  1733 
 
2509 Reparatur des Neuendeicher Siels 1734-1738 
 
350 Geläut in Uetersen und Seester bei Landestrauer 1735 
 
351 Patronatsrecht über die Kirchen in Uetersen und Seester sowie die 
Wahl eines Adjunkten in Seester 1735-1736 
 
353 Zugehörigkeit zur Herrschaft Pinneberg sowie Veröffentlichung der 
königlichen und gemeinschaftlichen Verordnungen 
 1736-1737, 1770 
 
352 Buttergeld der Untertanen des Amtes Pinneberg in Moorrege 
 1736-1737 
 
12660 Jagdfuhren der Grafschaft Rantzau sowie der Güter Haselau, Hasel-
dorf und Seestermühe 1736 
 
354 Magazinkorn- und Fouragelieferung sowie Verteilung der Einquartie-
rung 1736-1737 
 
356 Vertretung der Untertanen im Ökonomiekollegium 1737 
 
355 Beitrag zum Zucht- und Werkhaus in Glückstadt 1736-1737 
 
357 Buttergeld der Besitzer des Buchlandes  1738-1739 
 
358 Bestallung der Kirchgeschworenen in Seester 1742-1744 
 
359 Kirchenkapitalien in Uetersen 1748-1750 
 
360 Abzugspfenning der unter königlicher Jurisdiktion stehenden Perso-
nen (1732-) 1750 




12661 Hand- und Spanndienste der Dorfschaft Heist 1751-1754 
 
12662 Auktionsverwalter 1753-1754, 1778-1779 
 
12663 Fuhren von Eingesessenen in Kurzenmoor, Sonnendeich und auf 
der Wisch 1751-1756 
 
12664 Arbeitslohn des Maurermeisters Rupperts 1753 
 
12665 Verteilung der Kirchenbaukosten 1754-1785 
 
12666 Beschwerden der Kirchenjuraten über die Kommission zum Kirchen-
bau 1754 
 
12667 Ausweisung von Land in Heist 1754-1761 
 
12668 Schutz- und Verbittelsgeld des Amtsvogts Armster in Uetersen 
 1758-1759 
 
12669 Absetzung des Vogts Johann Haase in Heist (1746) 1758 
 
12670 Beschwerden des Mühlenmeisters Jacob Lange in Esingen 
 (1731-) 1759 
 
12671 Vergütung der Klosterschreiberwitwe Völcker für die Verwaltung der 
Gelder zum Kirchturmbau durch ihren Mann  1759-1760 
 
12672 Beitrag zu den Kosten der Herrschaft Pinneberg 1760-1761 
 
12673 Streitigkeiten mit der Grafschaft Rantzau wegen der Zuständigkeit für 
den Prozess des verhafteten Rheder Poßel 1760-1762 
 
12674 Kirchenstand und Einquartierung der Pastorenwitwe Hassen in Ue-
tersen 1761 
 
12675 Beitrag der Dorfschaft Lohe zu den Kosten des Fleckens Uetersen 
für Artillerieknechte und -pferde 1762-1777, 1800, 1810 
 
12676 Abgabe auf Klosterkorn in Groß Flottbek und Klein Flottbek 
 1762-1763 
 
12677 Oberdeichgrafenschaft über die Deiche der Klostervogtei 1762-1767 
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12678 Bekanntmachung des Patents zum Trauergeläut für den Zaren in der 
Kirche in Uetersen  1763 
 
12679 Brüche von Eingesessenen auf der Wisch wegen Holzschlagens auf 
ihren Grundstücken 1764-1766 
 
12680 Auskleiung eines Grabens auf der Klosterkoppel durch die Dorfschaft 
Heist 1766 
 
12681 Einführung fremden Mehls durch Marten Heydorn in Uetersen 
 1769-1770 
 
12682 Bestellung der Gevollmächtigten in Klostersande und Einschränkung 
der Tätigkeiten des Klostervogts 1769-1770 
 
12683 Ausweisung neuer Ländereien in Batzhorn und Setzen der Grenz-
pfähle 1770-1774 
 
12684 Weigerung der Eingesessenen der Klostervogtei zur Befolgung des 
Vergleichs mit der Herrschaft Pinneberg zur Wegeunterhaltung 
 1770 
 
12685 Predigt, lateinische Gesänge und Kollekten 1772 
 
12686 Gebühren in Armenangelegenheiten 1772 
 
12687 Leichengebühr des Pastors Wiese in Uetersen 1774-1775 
 
12688 Verlassen des Kirchspiels Seester durch die Frau des Gerth Bu-
schen in Seester 1777 
 
12689 Setzung von Grenzpfählen zur Grafschaft Rantzau  1781-1782 
 
12690 Bau eines Kalkofens in Uetersen (1781) 1782 
 
12691 Erlass von Brüchen für die Schützengilde in Uetersen 1782-1783 
 
12692 Aufgaben der Fußknechte in der Amtsvogtei 1783 
 
12693 Krugheuer der Bäcker und Höker 1786 
 
12694 Besitz und Nutzung der Koppeldeichserde (1684-) 1785-1788 
 




12695 Unterordnung der Untergehörigen unter die Landdrostei in Pinneberg
 1789 
 
12696 Fund eines Ornaments in einem offenen Sarg 1790, 1804-1805 
 
12697 Aufteilung des Batzhorns in Uetersen 1790-1791 
 
12698 Durchbruch des Neuendeicher Deichs bei Uetersen 1791 
 
12699 Übertragung des Amtes des Auktionsverwalters an den Klosterhof-
meister Matthiessen 1792-1796 
 
12700 Vermessung und Aufteilung des Moores in Heisterende 1794-1799 
 
12701 Todesart des Tiess Kölln in Klostersande 1797 
 
12702 Verweigerte Torffuhren für den Amtsvogt durch Eingesessene in 
Sandweg, Holstendorf und Bauland 1797, 1801 
 
12703 Abdeckung des Viehs in Uetersen 1800 
 
12704 Befugnisse in Zunftangelegenheiten 1802 
 
12705 Beteiligung der Landdistrikte Kurzenmoor, Sonnendeich, Wisch und 
Lohe (Kloster Uetersen) zu den Abgaben der Landkasse 1803-1805 
 
12706 Schmälerung der Gebühren des Amtsvogts (1739) 1804 
 
12707 Schule im Flecken Uetersen 1805-1818 
 Darin: gedruckte Schulordnung für die Real- und Bürgerschule in Uetersen, 
1806 
 
12708 Verteilung der Einquartierung in der Dorfschaft Heist 1806 
 
12709 Krugheuer des Staats Matthias Tantau in Wisch 1806 
 
12710 Verteilung der Einquartierungskosten 1809 
 
12711 Vergütung der Eingesessenen in Klostersande für die französische 
Einquartierung 1810-1813 
 
12712 Vergütung des ersten Quartiermeisters in Uetersen durch die Einge-
sessenen in Kurzenmoor  1810-1811 
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12713 Schlägerei in der Schusterherberge  1811 
 
12714 Beitrag der Dorfschaften Klostersande und Vormstegen zu den Ein-
quartierungen in Elmshorn 1811-1812 
 
12715 Ausstellung von Pässen zur Schifffahrt 1811 
 
12716 Niederlassung des Johann Hinrich Saucke aus Lüneburg 1812 
 
12717 Lohgerberkonzession des Georg Bierkamp in Uetersen  1812 
 
12718 Entrichtung der Landeskassengelder in Reichsbankgeld 1813 
 
12719 Handel mit Eisenwaren 1813, 1833-1834 
 
12720 Niederlassung des Landsoldaten von Pein in Uetersen 1817 
 
12721 Forderung des Carl Christoph Meyer in Uetersen wegen Haferliefe-
rung 1818 
 
12722 Forderung des Martin Heydorn in Uetersen wegen Hafer- und 
Branntweinlieferung 1818 
 
12723 Hausieren und Übernachten der Juden aus Elmshorn 1818-1828 
 
12724 Vergütung der Kriegsschäden 1819-1825 
 
12725 Musikkonzession des Albert Kelting in Uetersen 1821 
 






383 Lastenfreiheit eines Hofes in Dockenhuden 1641 
 
384 Dienstgeld der Untertanen in Osdorf, Sülldorf, Rissen und Docken-
huden 1641 
 
207 Mühlen in Pinneberg und Wedel 1641 
 




203 Fuhren in Blankenese und Wedel 1641-1708 
 
12727 Verbesserung des Fuhrwesens in Blankenese 1750-1751 
 
389 Lastenfreiheit eines Lusthofes in Nienstedten 1642 
 
382 Dienstgeld der Untertanen in Blankenese 1642 
 
214 Einrichtung eines Pferdemarkts in Wedel 1643 
 
385 Gemeinweide der Dörfer Groß und Klein Flottbek 1731 
 
388 Anlage eines Wegs durch die Gemeinweide in Holm 1736 
 
386 Anlage eines Grabens in Klein Flottbek durch Dietrich von Groven
 1738 
 
390 Anlage einer Brauerei in Oevelgönne 1747 
 
12728 Eigentumsrecht der Eingesessenen in der Herrschaft Pinneberg an 
den Hölzungen auf ihren Ländereien 1747-1793 
 
12729 Eigentumsrecht der Eingesessenen in der Herrschaft Pinneberg an 
den Hölzungen auf ihren Ländereien 1748-1761 
 Enthält u. a.: Zeugenverhöre 
 
12730 Eigentumsrecht der Eingesessenen in der Herrschaft Pinneberg an 
den Hölzungen auf ihren Ländereien 1761 
 Enthält: Zeugenverhöre 
 
12731 Beschwerde des Schlachters Ziese in Blankenese wegen eines Ur-
teils des Gerichts in Pinneberg 1750 
 
12732 Grobschmiedkonzession des Andreas Frauenstein in Pinneberger-
dorf 1753 
 
12733 Dorfabgaben des Polizeikommissars Scheel in Niendorf 
 (1753) 1754-1755 
 
12734 Abwerfen des Schlagbaums an der Schiffsstätte in Holm durch Un-
tergehörige des Gutes Haselau 1756 
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12735 Brüche des Apothekers Brauns in Pinneberg wegen verweigerter 
Grabfolge 1757 
 
12736 Nutzung eines Wegs am Holmer Deich 1761-1762 
 
12737 Wahl eines Gevollmächtigten in Klein und Groß Nordende 1762 
 
12738 Beitrag der Eingesessenen in Heidgraben zu Fuhrgeldern in Groß 
Nordende 1763-1765 
 
12739 Beitrag der Herrschaft Pinneberg zur Einquartierung in Elmshorn
 1768-1773, 1794-1816 
 
12740 Hofdienste der Metta Catharina Lüdemanns in Heidrege zur klösterli-
chen Mühle in Uetersen 1772-1773 
 
12741 Zuständigkeit über den Rechtsstreit zwischen Dr. Kück und Apothe-
ker Roxer in Uetersen wegen gegenseitiger Rechtseingriffe 
 1779-1781 
 
12742 Reisen des Landdrostes und anderer Beamten sowie vorübergehen-
de Verwaltung der Dienstgeschäfte  1779, 1793 
 
12743 Aufnahme der Kirchspielsrechnung in Horst 1788 
 
12744 Beitrag der Eingesessenen in Moorrege, Glinde, Heidrege, Kle-
vendeich, Neuendeich und Nordende zu den Einquartierungskosten 
von 1758 bis 1763  1787-1797 
 
12745 Umlage der Holzbrüche in Esingen 1788 
 
12746 Kontribution und Gehalt des Dorfvogts in Winseldorf 1788 
 
12747 Beschwerden von Fischern in Blankenese gegen Lotsen des Amtes 
Burhave wegen Auffischens eines Ankers (1791) 1792 
 
12748 Brüche und Kirchenfußsteig in Schenefeld 1793 
 
12749 Hand- und Spanndienste der Dorfschaft Holm 1793-1799 
 
12750 Beitrag der Privatzubauern in Wedel zu den Landeskassengeldern 
und zur Wegeinstandsetzung 1793-1796, 1829 




12751 Misshandlung des Fährschiffers und seiner Leute in Blankenese 
durch hannoversche Soldaten 1795 
 
12752 Übergriffe von Soldaten und Matrosen im Twielenflether Sand 
 1795-1796 
 
12753 Fahrlässigkeit des Lotsen Friedrich Hoh in Blankenese beim Auflot-
sen eines Schiffs  1796 
 
12754 Kultivierung von Heideländereien 1797 
 
12755 Weigerung der Dorfschaft Quickborn zum Unterhalt der Gehegeein-
friedung 1797 
 
12756 Verpachtung von geschenkten Ländereien in Wedel 
 1797-1801, 1827 
 
12757 Beitrag der Eingesessenen in Ellerbek zum Unterhalt der Landstraße 
von Elmshorn nach Altona 1798 
 
12758 Beitrag der Neuendeicher Deichkommune zur Wahl eines Deichgra-
fen 1800 
 
12759 Nutzung des Elbstrandes in Blankenese 1800-1801 
 
12760 Befreiungen der Landesgevollmächtigten 1801 
 
12761 Holzbrüche in Moorrege, Heidrege und Klevendeich sowie Abgang 
des dortigen Deichgrafen und der Gevollmächtigten 1803 
 
12762 Beitrag der Eingesessenen in Hummelsbüttel zur Kontribution 1804 
 
12763 Beitrag der Privatzubauern in Pinnebergerdorf zu den Dorflasten
 1804 
 
12764 Unterbringung der Geisteskranken 1805-1806 
 
12765 Einverleibung des Dorfes Bilsen in die Herrschaft Pinneberg und des 
Dorfes Hoisbüttel in das Amt Tremsbüttel sowie Verfassung der an 
Dänemark übertragenen Dörfer des Domkapitels in Hamburg 
 1803-1805 
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12766 Beitrag der Eingesessenen in Vormstegen zu Einquartierungslasten
 (1797) 1807 
 
12767 Wegefuhrleistungen in Vormstegen 1807 
 
12768 Einquartierungsfreiheit des Dorfes Blankenese 1808 
 
12769 Umlage der nach Pflugzahl veranschlagten Abgaben in Blankenese
 1808 
 
12770 Ansetzung der Kätner und Zubauern in Poppenbüttel zu den Aufla-
gen 1809 
 
12771 Landüberlassung in Pinneberg an französische Emigranten 1810 
 
12772 Umlage der Baufuhren in Borstel 1811 
 
12773 Umlage der Landeskassengelder in Wedel 1810-1812 
 
12774 Niederlassung von Juden 1812-1824 
 
12775 Einquartierungslasten der Zubauern in Langenfelde 1812-1816 
 
12776 Einquartierungsgelder für die Eingesessenen in Wedel 1813 
 
12777 Beitrag der Abschieder in Quickborn zum Armengeld 1813 
 
12778 Militärfuhren (1802) 1813 
 
12779 Transport der Depositengelder nach Rendsburg 1813-1814 
 
12780 Einrichtung einer Post- und Zollstätte in Blankenese 1814 
 
12781 Gehalt des Dorfvogts in Lurup 1814 
 
12782 Einquartierungsfreiheit der Dorfschaft Spitzerdorf 1815 
 
12783 Wiederbepflanzung der Landstraße von Pinneberg nach Altona mit 
Bäumen  1815 
 
12784 Beitrag der Eingesessenen in Schulau zu den Kriegskosten 1815 
 
12785 Umlage der Schulden in Wedel 1815, 1820-1823 




12786 Regulierung der Einquartierung für die Kleinbesitzer auf der Pinne-
berger Dingstätte 1815 
 
12787 Anschaffung von Krankenbetten in den Dörfern 1815-1816 
 
12788 Haferlieferung des Johann Albert Breckwoldt und Johann Kleinworth 
in Wedel für die Dorfschaften Schenefeld, Groß und Klein Flottbek, 
Bahrenfeld, Stellingen und Eidelstedt 1815-1816 
 
12789 Auszahlung von Brandversicherungsgeldern an Heinrich Krohn in 
Hohenraden 1816 
 
12790 Vergütung und Verteilung der von der Amts- und Klostervogtei Ue-
tersen geforderten doppelten Eineindrittelprozentsteuer 1816-1817 
 
12791 Mehlhandel von Bäckern in Blankenese und Nienstedten 1816-1817 
 
12792 Niederlassung des Riemermeisters Pinnau aus Hamburg in Poppen-
büttel 1817 
 
12793 Herabsetzung des Mehlgeldes für die zur Mühle in Dockenhuden 
zwangspflichtigen Dörfer 1817-1818 
 
12794 Ausweisung eines Platzes am Elbstrand bei Blankenese für den Vogt 
Hein von Appen 1817 
 
12795 Reinigung der Pinnau 1817-1818 
 
12796 Beitrag der Eingesessenen in Kurzenmoor zu den Fuhrleistungen
 1818-1819 
 
12797 Beitrag des Scharrenkamper Hofs zu den Dorflasten in Schenefeld
 1819-1820 
 
12798 Dorfrechnung in Tangstedt 1819-1823 
 
12799 Wegeinstandsetzung der Dorfschaften Egenbüttel und Ellerbek 
  Darin: Wegekarten der Dorfschaften  1820-1821 
 
12800 Scharrenkamper Hof in Schenefeld (1755-1782) 1820-1843 
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12801 Eintreibung der vom Boten Timm vorgeschossenen Exekutionsgel-
der  1820 
 Enthält u. a.: Verzeichnis ausstehender Exekutionsgebühren für Harksheide 
und Garstedt 
 
12802 Bekanntmachung der Landdrostei in Pinneberg für das Kirchspiel 
Nienstedten hinsichtlich der Aufnahme von Fremden ohne Erlaubnis
 (1819) 1822 
 
12803 Unbefugte Ausübung der Tischlerei durch die Witwe Quast in 
Lokstedt  1820-1821 
 
12804 Ernennung des Johann Christian Heintzelmann auf der Pinneberger 
Dingstätte zum Gehilfen des Amtsboten 1821 
 
12805 Zuschreibung von zwei Grundstücken bei Nienstedten für Jacob Op-
penheimer aus Hamburg 1821, 1831-1832 
 
12806 Wegenunterhalt (1783-) 1821-1835 
 Darin: gedrucktes Regulativ zur Wegeinstandsetzung, 1823 
 
12807 Hökereikonzession des Albert Piening in Seester 1822 
 
12808 Annullierung eines Vergleichs in Rellingen 1822-1830 
 
12809 Reisekosten und Amtseinnahmen der Amtsvögte 1823-1826, 1839 
 
12810 Vergütung für die Übernahme von Dorfämtern in Blankenese 
 1824-1825 
 
12811 Ankauf von Landstellen in Dockenhuden und Hinschenfelde durch 
Joseph Salomon in Hamburg und David Abraham Cohen in Altona
 1825-1832 
 
12812 Grenze zwischen Fuhlsbüttel und Hummelsbüttel 1825 
 Darin: Karte des Grenzverlaufs 
 
12813 Kommunalabgaben des Grenzkontrolleurs Eimbeck in Westerort
 1825-1828 
 
12814 Ziegelbedachung neuer Gebäude in Blankenese und Mühlenberg
 1826-1827 
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12815 Umlage der nach Pflugzahl veranschlagten Kommunallasten in El-
lerbek 1826-1827 
 
12816 Kauf einer Landstelle in Bahrenfeld durch Salomon Jüdel aus Han-
nover 1827 
 
12817 Umschreibung einer Katenstelle in Hainholz auf Jonas Samuel in 
Itzehoe 1827 
 
12818 Umbenennung des Scharrenkamper Hofes in Schenefeld in Fried-
richshulde 1828 
 
12819 Erhebung der Besitzungen des Senators Jenisch in Hamburg zum 
Kanzleigut Flottbek 1828-1843 
 
12820 Zuschreibung der Landstelle des Elias Joseph Hollander in Othmar-
schen an den mosaischen Glaubensgenossen Gustav Gumpel in 
Hamburg 1828-1829 
 
12821 Mitteilung einer Abschrift über die Landeskassenrechnung an das 
Kloster Uetersen  1829 
 
12822 Bäckereigerechtigkeit der Witwe Anna Magdalena Sievers in Rellin-





Herrschaft Herzhorn, Sommerland und Grönland 
 
395 Auseinandersetzung zwischen der Witwe Wöbke Jarren in Glück-
stadt und dem gräflichen Verwalter Hinrich Canzler in Herzhorn we-
gen eines Kaufgeldes 1632-1634 
 
208 Windmühle in Herzhorn 1641 
 
227 Auseinandersetzung mit dem Gut Kollmar wegen der Kosten für die 
Schleuse am Außendeich  1641-1642 
 
226 Reparatur der Elbdeiche am Garten bei Glückstadt 1620-1648 
 
228 Unterhalt der Reinschleusen in und bei Glückstadt 1641-1651 
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211 Auseinandersetzung der Dörfer Lieth und Hainholz mit dem Müller 
Richtborn  1711 
 
2477 Bestätigung des vom Grafen Ernst von Holstein-Schaumburg erteil-
ten Heuer- und Meierstättenvertrags mit den Untertanen im Außen-
deich [17. Jh.] 
 
392 Unterhalt einer Brücke über die Bekau 1694-1695 
 
193 Abgabenerlass 1694 
 
194 Lastenfreiheit des Kanzlerschen Hofes in der Herrschaft Herzhorn 
 1707 
 
212 Mühle des Johann Hinrich Carstens in der Herrschaft Pinneberg 
 1731 
 
249 Kirchenausschlagsgeld an der Kirche in Herzhorn 1707-1711 
 
387 Reparatur der Wege aus dem Neuen Tor in Glückstadt nach Herz-
horn 1708-1709 
 
393 Überlassung der Herrschaft Herzhorn, Sommerland und Grönland 
durch den dänischen König an die Geheimen Räte Wulf Brockdorff 
und Otto Blome  1712 
 
394 Besitzergreifung durch den dänischen König  1730-1731 
 
222 Landhandwerker 1737 
 
391 Reparatur der gemeinen Straße in Siethwende (1725) 1735-1736 
 
271 Patronatsrechte des Besitzers der Laurvigschen Wildnis über die 
Kirche in Herzhorn 1739 
 
213 Kornwassermühle in Eidelstedt 1747 
 
407 Geld- und Bücherlotterie des Organisten Glashoff in Herzhorn  
 1745-1749 
 
276 Predigerwahl in Herzhorn 1748 
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12823 Bestallung des Konferenzrates von Brandt zum Administrator der 
Grafschaft Rantzau und Intendant der Herrschaft Herzhorn, Sommer-
land und Grönland 1768 
 
12824 Reise des Konferenzrates von Brandt als Intendant der Herrschaft 
Herzhorn nach Kopenhagen 1768 
 
12825 Anwesenheit des Landdrosten bei der Kirchenvisitation in Herzhorn
 1769 
 
12826 Äquivalent für das Fastnachtssammeln des Organisten und Schul-
meisters in Herzhorn (1769) 1770, 1827 
 
12827 Erstattung von Kosten der Armenkasse in Süderau wegen Verpfle-
gung des Jacob Falck aus Herzhorn  1778 
 
12828 Amtsveränderung des Konferenzrates und Administrators von Brandt
 1784 
 
12829 Bestallung des Konferenzrates Niemann als Adminstrator der Graf-
schaft Rantzau und Intendant der Herrschaft Herzhorn, Sommerland 
und Grönland 1784 
 
12830 Tod des Intendanten der Herrschaft Herzhorn, Sommerland und 
Grönland Niemann 1789 
 
12831 Zustand der Kirchenfußsteige und Stege in Herzhorn 1799-1800 
 
12832 Bequartierung von Eingesessenen in Herzhorn durch den Inspektor 
der Bülowschen Wildnis  1808 
 
12833 Freiheit von Magazinkornlieferung und Einquartierung 1808-1809 
 
12834 Beitrag zu den Kosten der Feldpoststafetten 1810 
 
12835 Privileg des Tabakfabrikanten Mehlen in Herzhorn (1798) 1817 
 





832 Altonaer und Pinneberger Archiv 
 Laurvigsche Wildnis (Herzhorner Wildnis, Bülowsche Wildnis) 
 
 
Laurvigsche Wildnis (Herzhorner Wildnis, Bülowsche Wildnis) 
 
229 Aufbringen der Kosten für das Siel im Herren-Felddeich beim Herz-
horner Herrenhof (1731) 1732-1739 
 Enthält auch: Hofdienste der Kätner in Herzhorn für den Herrenhof  
 
2409 Jurisdiktionsstreitigkeit mit der Herrschaft Herzhorn wegen des Hau-
ses des Johann Meinerts 1735-1737 
 
12837 Beweidung der Innen- und Außendeichsländereien durch Pferde der 
Marschleute der Herrschaft Pinneberg 1752-1756 
 
12838 Unterhalt der Armen aus dem Armenblock der Herrschaft Herzhorn
 1756 
 
12839 Ablieferung von Soden aus dem Außendeich für den Elbdeich der 
Herrschaft Herzhorn (1748) 1759 
 
12840 Kopfsteuer der Schullehrer 1768-1769 
 
12841 Bestätigung der Kautionsbürgschaft für Inspektor Claussen 1776 
 
12842 Zollvergünstigung für die Lübbesche Holzsägemühle 1797 
 
12843 Transport von Gefangenen 1800-1801 
 
12844 Weigerung der Eingesessenen zum Beitrag zu den Deich- und 
Schleusenkosten sowie zur Besoldung des Deichinspektors  1802 
 
12845 Erbzehnt des Peter Schröder und des Jacob Mahn 1805 
 
12846 Befreiung von Einquartierungsabgaben 1806 
 
12847 Familienstellen, Dienstleistungen und Abgaben 1806 
 
12848 Außerordentliche Roggen- und Haferlieferung 1807-1808 
 
12849 Verbesserung der Schuleinnahmen des Schullehrers Selck 
 1810-1811 
 




2472 Folium im Schuld- und Pfandprotokoll (1806-) 1811 
 Darin: mehrere Exemplare der „Schleswig-Holsteinischen Anzeigen“, des „Al-
tonischer Merkur“, der „Hamburgische Neue Zeitung“ und der „Lübeckische 
Anzeigen“, Juni-August 1811  
 
12850 Prämie für Hinrich Blunck wegen Rettung eines scheintoten Kindes
 1811 
 
12851 Verweigerte Fuhren der Interessenten des Herrenfeldes 1814 
 
12852 Befreiung der Cordtschen Ländereien von außerordentlichen Korn- 
und Magazinlieferungen 1815 
 
12853 Zollfreie Einfuhr von Baumaterialien des Müllers Thameling 1817 
 
12854 Kurkosten der Ehefrau des Timm Suhr und ihres Sohnes 1817 
 
12855 Steuerfreiheit 1818 
 
12856 Anlage von Branntweinbrennereien  1819-1820, 1830-1832 
 
12857 Zahlung einer Geldsumme an die allgemeine Deichkasse 1823 
 
12858 Aufhebung der Privilegien hinsichtlich der Dienst- und Heuergelder
 (1817) 1822-1824 
 
12859 Landhandwerker 1824-1839 
 






362 Grenzstreitigkeiten mit der Herrschaft Pinneberg 1656-1691 
 
364 Abgaben des Albert Bornholt und Heinrich von Pein in Renzel an die 
Kirche in Barmstedt 1691 
 
363 Mitteillung der Protokolle und Register des Amt Barmstedts bis 1640 
an die Gevolmächtigten des Kirchspiels Barmstedt 1710 
 
834  
 Grafschaft Rantzau 
 
 
361 Pastorwahl in Elmshorn und schuldige Holzlieferung des Grafen 
Rantzau an das Kloster Uetersen 1714-1716 
 
365 Streitigkeiten der Herrschaft Pinneberg mit dem Grafen von Rantzau 
wegen des Wege- und Stegegeldes in Elmshorn 1719-1727 
 
366 Torffuhren aus der Aue durch Untertanen der Grafschaft Rantzau 
und des Klosters Uetersen 1720 
 
367 Patronat über die Kirche in Elmshorn 1702, nach 1737 
 
368 Vereinigung von Vormstegen und Klostersande mit Elmshorn 1747 
 
12861 Torfgraben der Dorfschaften Esingen, Prisdorf und Kummerfeld 
 1755-1760 
 
12862 Unterhalt eines Wegs mit der Herrschaft Pinneberg (1766-) 1793 
 
12863 Abgang des Administrators von Bardenfleth 1795 
 
12864 Bestallung königlicher Beamter 1798 
 
 
